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C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de ministros que ha 
presidido hoy S M. la Reina Hegente ha 
hecho el Prssidente del Consejo el acos-
t ú m b r a l o discurso resumen de la po l í t i ca 
exterior ó interior, fijándose principal-
mente al hablar de los asuntos interiores 
en la circular del Comité Ejecutivo de 
las Cámaras de Comercio, á la cual califi-
có de injusta, visto el favorable resultado 
de la campaña de moralidad 7 e c o n o m í a 
emprendida per el Gbbierno. 
C A M B I O S 
L a s libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 31.83. 
De hoy 
M a d r i d l? 
DN" E M P R E S T I T O 
E l ministro de Hacienda ha contratado 
con el Banco de E s p a ñ a un e m p r é s t i t o de 
veinte millones de peso-, para atender á 
las resultas de los presupuestos de las 
que fueron colonicS españolas . 
G O M E Z I M A Z 
Sigue mejorando Untamente el ministro 
de Marina Sr. Gómez Imaz y su enferme-
dad ha perdido el carácter de gravedad 
que reves t ía . 
L A H U E L G A D E S A B A D E L L 
H a terminado la huelga de Sabadell. 
A D H E S I O N 
L a comis 'ón pe manente de s índ icos 
de les gremios de Madrid se ha adherido 
a l a circular del Comité tjacutivo de las 
Cámaras de Comercio. 
(Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
los telegramos que anteceden,,con arre lo 
e l a r t í c u l o 31 de la Ley de Proviedad 
in te lec tua l^ 
L a p a z y e l t r a b a j o 
La casualidad llevó ayer á ano 
de nuestros compañeros de redac-
ción al hotel Washington, donde 
tiene establecido su bufete nuestro 
antiguo ami^o el licenciado don 
Manuel Valdés Pita.-Aguijado por 
la curiosidad, al ver reunidos en 
torno de una mesa, examinando 
pianos, á varios generales, jefes y 
oficiales del ejército cubano y á di -
versos hombres civiles, pertene-
cientes también á la revolución, 
quiso enterarse del objeto que mo-
tivaba aquella reunión, y con 
agradable sorpresa se enteró de 
que aquellos planos que se exami-
naban pertenecen á un colosal pro-
yecto, llamado á producir grandes 
beueticios al país cuando pase de 
Jas esferas en que hoy se halla á 
ias de la realización. Se trata de 
la canalización del río Cauto y del 
planteamiento de grandes indus-
trias agrícolas y fabriles en el de-
partamento Oriental; empresa para 
ia cual cuentan los iniciadores con 
grandes elementos y en la que han 
de emplear más de tres mil hom-
bres durante mucho tiempo. 
Como estos trabajos prelimina-
res de una obra que para su plan-
teamiento exige un período de paz 
y tranquilidad absoluta, no se com-
paginan con los rumores de próxi-
mos trastornos que con dañada in-
tención se han hecho circular estos 
días—pues no se concibe el empleo 
de enormes sumas de dinero sin la 
garant ía del orden—y se hallaban 
allí no sólo jefes de la revolución 
en esta parte de la Isla, sino en el 
extremo Oriente, entre ellos el 
t^do. Sr. Brioso, nuestro compañe-
ro , d e s p u é s de d e p a r t i r l a r g o t i e m -
po, e n a m i g a b l e c o m p a ñ í a , c o n los 
gene ra l e s L a c r e t y M o r l o t y A c e -
v e d o , e l c o r o n e l B r i o s o , e l L l o . 
V a l d é s P i t a y o t r o s m u c h o s s e ñ o r e s 
de los a l l í r e u n i d o s , q u i s o saber l o 
q u e o p i n a b a n a q u e l l o s Sres . ace rca 
de los r u m o r e s de t r a s t o r n o s q u e 
h a n c i r c u l a d o y d é l a a c t i t u d de los 
m á s p r e s t i g i o s o s e l e m e n t o s c u b a -
nos de l a pasada g u e r r a , a q u e l l o s 
q u e m á s l u c h a r o n e n los c a m p o s , 
e x p o n i e n d o su v i d a e n los c o m b a -
tes p o r l a c o n s e c u c i ó n de sus i d e a -
les. Y l a r e spues ta q u e por e s c r i t o 
le d i e r o n , y q u e se i n s e r t a a l p i e de 
estas l í n e a s , n o p u e d e ser m á s 
s a t i s f a c t o r i a y e x p l í c i t a . T o d o s 
r e c h a z a n l a i d e a de l a g u e r r a ; t o d o s 
q u i e r e n q u e C u b a se r e p o n g a de 
sus q u e b r a n t o s p o r e l o r d e n , l a paz 
y l a c o n c o r d i a ; t o d o s c r e e n q u e los 
e s p a ñ o l e s a q u í r e s iden t e s c o n s t i t u -
y e n u n f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o e n 
l a v i d a de este p u e b l o , s i n q u e sea 
d a b l e , s i n a p e l a r a l s u i c i d i o , d i -
v o r c i a r s e de é l , r e n u n c i a n d o á s u 
c o n c u r s o en e l d a s a r r o l l o de la r i -
q u e z a y e l a f i a n z a m i e n t o d e l o r d e n . 
Y ¡ s i n g u l a r c o i n c i d e n c i a ! m a n i -
fes tac iones g r a n d e s y l e v a n t a d a s , 
de c o n c o r d i a y f r a t e r n i d a d , c o m o 
las q u e se h a c í a n a q u í á n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , n o b l e s y 
e x p r e s i v a s p a l a b r a s c o m o las q u e 
p r o n u n c i a b a n y l u e g o c o n s i g n a b a n 
c o n su firma h o m b r e s c o m o los se-
ñ o r e s L a c r e t y M o r l o t , A c e v e d o y 
B r i o s o , se r e p e t í a n a y e r en C i e n f u e -
gos e n s o l e m n e m a n i f e s t a c i ó n p o r 
los s e ñ o r e s A l e m á n , Pe rnas , G ó m e z 
y o t r o s , h a c i é n d o s e p ú b l i c a s d e m o s -
t r a c i o n e s de c a r i ñ o y r e s p e t o , n o 
so lo á los e s p a ñ o l e s , s i n o á l a P a t r i a 
p o r noso t ro s t a n q u e r i d a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , n o q u e r e m o s 
h o y a ñ a d i r n a d a m á s . D e j a m o s la 
p a l a b r a á d i c h o s s e ñ o r e s . 
E L G E N E R A L L A C R E T 
¿Me pregunta usted, s e ñ o r T r i a y , 
q u é pieoso de los rumores de gaer ra 
y de ios levantamientos que p í í b l i c a -
men te se pregonan? 
Son forjados induciablementa por 
meates ooiosaf, por c l a r iv iden tes fa l -
sificados ó por imaginaciones d e s q u i -
ciadap. Desde luego paedo asegurar 
a usted que los cubanos sensatos, los 
cubanos pur i f ica ios en t re los puros 
luchan hoy por ia r e a l i z a c i ó n de su 
v e h e m e n t í s i m a a s p i r a c i ó n á la I n i e -
pendencia de su pa t r i a y conf ian en 
otros y en ellos para obtener la y c o n -
sol idar la . 
¿Y del Gobierno civi l? 
Estoy ident i f icado con loa Ceotros 
de Vt t e r anos . E i G o b i e r n o m i l i t a r es 
el conveniente, p o r q u e s ign i f ica un 
gobierno t r ans i to r io , c o ú todos los io-
convenientes'de un gob i e rno del sable; 
pero es ya un gobierno de derecho el 
Gobierno c i v i l . Yo no qu ie ro que se 
me aten los pies y se me ex i j a cor rer , 
n i que se me recuse como incapaz, s in 
dejarme dar praebas de no serlo. 
¿ E s un plano da operaciones e l que 
tiene usted á la vista? 
No: los planos han sido s iempre i n -
necesarios para nosotros en la guerra ; 
pero este es el plano de una vasta, 
v a s t í s i m a empresa para el progreso 
y la paz del p a í s . 
Lacret Mor lo t , 
E L G E N E R A L A C E V E D O 
Me p regun ta usted, s e ñ o r T r i a y , 
q u é pienso de los rumores de gue r ra 
que l legan á nuestros oidos y tengo el 
gus to de complacer á usted en mi con-
t e s t a c i ó n . 
N o puedo concebir que los que s u -
pieron defender á costa de t an t a san-
gre su independencia , puedan preten-
der de s t ru i r con violencias, esos sa -
grados altares levantados en el pecho 
de cad a cubano, pues creo que un solo 
t i r o disparado hoy en Oaba c o n s t i t u i -
r í a una desgracia y no s e r í a acogido 
por n inguno que qu ie ra á Cuba , pues 
no es el momento sino de pensar m á s 
que en la sana p o l í t i c a que l leva el 
pa r t i do Nac iona l Cubano, en el que se 
ha l l an condensadas nuestras a sp i ra -
ciones. 
General O. Acevedo. 
E L C O R O N E L L D O . B R I O S O 
S E C R E T A R I O D E L P A R T I D O 
N A C I O N A L E N O R I E N T E 
Complac ido el e j é r c i t o cubano de la 
fiaaüdad de la lucha á la que t uvo que 
acudi r como 11 t ima r a z ó n para hacer 
respetar sus derechos á ser l i b r e , q u e -
d ó adormecida la conciencia del pue-
blo y con t ra r iados los vencidos. 
Repuestos por el descanso, de la a r -
ACADEMIA D B T á O M U A F í á . 
la mi .m.s prad G3. t das la - ifjche^ de? á 8, 
« e escribir. GRATIS.—El Director, Orellana. 
Qu da abierta la noatr cula (hafta 
el Io d ) di Membre) en el loo l de 
On c e n t é j mensual. P rác t i ca y tnáquica 
5G74 4t-28 
11 s I l i . 
Desde r a descubrimiento hasta el T r a t a d o de P a r í s . E l libro 
m á s completo é interesante escrito en e s p a ñ o l sobre este pueblo, por 
J U S T O P. P A R R I L L A 
Un lomo de 400 p á g i n a s en 4o coa viuelas, planos, retratos y 
« l e p a s , encuadernado en tela. 
De venta en M»% las l i b r e r í a s á $ 1.50 en plata e s p a ñ o l a . 
c 1588 a U dl3-3 al3-4 N 
d u a labor, comprendimos todos que 
llegaba el momento de consagrar la 
obra y, á medida que el tr t isourso del 
t iempo borra ios odios y salva las dis-
tancias que las guerras crean, s u r g e n 
los a p ó s t o l e s cont inaadores de las her-
mosas doctr inas de M a r t í y saman las 
ü l a s abiertas á todos los h a b i t i n t e s de 
ü a b a que honradamente a o u n la i n -
dependenc ia de esta t ie r ra . 
La u n i ó n y concordia, que es la pau-
ta de mesura, demnestra dos tenden-
cias ó aspiraciones elevada?: la forta-
leza y la nobleza c a r a c t e r í s t i c a s que 
heredamos de nuestros p rogen i to res 
los espa ño les . 
ü u b a s e r í a por tales procedimientos 
l i b r e ó independiente de hecho si sus 
habi tantes hubiesen coordinado ya el 
mecanismo po l í t i co que ha de r ec ib i r 
la envo l tu ra de sus destinos, ó sea el 
Gobierno propio . 
No impor t a que a lguien discrepe: 
las ambiciones humanas y sus proce-
d imien tos m ú l t i p l e s de te rminan la i m -
pos ib i l idad de una absoluta concordia . 
E n t a l sentido no me e x t r a ñ a que en 
La Discusión se pretenda hacer a t m ó s -
fera cont ra el P a r t i d o Nacional Cuba -
no, dando cabida á afirmaciones e r r ó -
neas de un americano, Kaey , el c u a l 
pretende hacer saber que en O r i e n t e 
estamos aletargados t r a t á n d o s e de la 
Independencia de Cuba. Lo cier to d e l 
caso es que ni a q u í han hecho nada los 
s e ñ o r e a de La Discusiótv, n i en Or i en -
te, d nde se mandaron preparar aloja-
mientos para levantar una b a n d e r i t a 
do personalismo. 
E l pueblo de Gnba no desea cambia r 
de modo de gobierno, poi que aunque 
el sistema hasta el d ia no es g ra to , 
peor s e r í a exper imen ta r o t ro descono-
cido de falaces l iber tades y que p u d i e -
ra resul tarnos peor, Esperemos hasta 
el momento supremo de la i nves t idu -
ra, aunque tengamos que sembrar el 
cor to camino con algunas víct imaf5; 
pero ¿ q u é importa? yo soy la p r imera 
y no me quejo. Todo por la Indepen-
dí 'nc i a de Ü u b a , que nadie o s a r á en-
torpecer con algaradas innecesarias. 
Ldo. Francisco Brioso. 
LA P R E N S A 
L a c i r c u n s t a n c i a de no habe r 
l l e g a d o aye r á n u e s t r a r e i a c c i ó n e l 
n ú n j e r o de E l Cubano, i m p i d i ó n o s 
r e coge r e l s i g u i e n t e gene roso ar-
t í c u l o e d i t o r i a l de l co l ega , q u e b o y 
r e p r o d u c i m o s gas tosos y a g r a d e c i -
dos : 
LA BANDERA ESPAÑOLA. 
E l Cubano pide al A l c a l d e m u n i c i -
pal de esta c iudad que derogue el 
bando en v i r t u d del cua l se p r o h i b i ó 
enarbolar fuera del Consulado la ban-
dera e s p a ñ o l a . A q u e l bando no t u v o , 
no pudo tener m á s alcance que el de 
una c u e s t i ó n de orden p ú b l i c o . Pasa-
do el temor de que é s t e se al terase, 
que fué en el ú i i c o sentido en que 
aplaudimos la d i s p o s i c i ó u del s e ñ o r 
Laooste, no hay r a z ó n a lguna que ha-
ga mantener en v igor el bando de que 
nos ocupamos. 
Y d e s p u é s de una prueba de con-
f r a t e r n i z a c i ó n de la í n d o l e de la que 
nos acaban de da r los e s p a ñ o l e s de la 
Habana el d ia 27 de Noviembre, s e r í a 
fal ta de nobleza en nosotros, los cuba-
nos, no corresponder de a l g ú n modo á 
la a c t i t u d de ellos. 
A ^ Cuí'a-io se le antoja creer que 
nada s i g n i f i c a r í a t an to para esos espa-
ño les como que fueran voces cubanas 
las que se levantasen para demandar 
que quede sin t t ec to la d i s p o s i c i ó n de l 
A lca lde , y poder nuevamente izar en 
sus casas la bandera de su p a t r i a . . . . 
Y por eso E l Cubano, seguro de que ya 
la e n s e ñ a gua lda y roja no es m á s que 
la e n s e ñ a de una n a c i ó n a m i g a . . . — ¿ y 
por q u é no dec i r lo si nos viene á la 
mente?—de la n a c i ó n madre, para la 
que no guardamos rencor a lguno, por 
g r a n d t s que hayan sido las desventu-
ras á que nos condenara y de las que 
el la t a m b i é n , como t e n í a que ser, ha 
par t ic ipado , v in iendo á r e s u l t a r á la 
postre, comunes nuestras desgracias, 
como comunes son nues t ra sangre, 
nuestro id ioma y hasta nuestras eos-
tumbres E n vano p r e t e n d e r á n 
siempre los e g o í s t a s substraerse á las 
leyes de la fami l ia y mucho menos á l a 
de la raza! 
E L CUBANO no duda que su preten-
sión sea a tendida, por que la es t ima 
d i g n a de un pueblo grande, como e l 
nuestro, que estamos seguros que la 
s u s c r i b i r í a , si le c o n s u l t á r a m o s , y que, 
por ello, entendemos que la hace su-
ya . 
A los propietarios fle C3S3S 
y kmi Je estÉeciiÉiitos 
Al coutado y á plazos, se hacen toda cla-
se de trabajos de ftlbaüilería^ c a r p i u t e r í a 
y p intura . 
Direcotfa A G U A C A T E 86. 
n i . 
5473 alt 
P o l a . 
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LOS HACENDADOS 
Pres idida por el Sr. Perfecto Lacos-
te se r e u n i ó el M i é r c o l e s la D i r e c t i v a 
del C í r c u l o de Hacendados, con asis-
tencia de los vocales Sres, J o r r í o , The-
ye, Broch , Campa, Z o r r i l l a y A j u r i a . 
Q u e d ó aprobado el ingreso de diez 
nuevos socios inscr i tos por los se-
ñ o r e s A r t i z , Ferrer y J o r r í n . 
Se t r a t ó d e s p u é s , de los resultados 
que han dado las gestiones emprendi-
das por la C o r p o r a c i ó n para recabar 
la r e d u c c i ó n de los derechos arancela-
rios, sobre los a z ú c a r e s oabanos en su 
p r inc ipa l mercado. L e y é r o n s e los te-
legramas y actas de a d h e s i ó n que han 
r e m i t i d o , el Sr, Gobernador de las V i -
lias, la J a u t a P rov inc i a l de A g r i -
c u l t u r a de Santa Clara , los hacenda-
dos y agricul tores de Cienfuegos, Ma-
tanzas, Sagua, C á r d e n a s , V i l l a Clara , 
Puer to P r í n c i p e y Giba ra , reunidos en 
J u n t a por el General G ó m e z y el A l -
calde Sr. F r í a s , Sr. Bea, S r » . v i u d a 
de O ñ a , Sres. Rojas, Vicente G. A b r e n , 
S á n c h e z A d á n y Rafael S á n c h e z ; y 
los Ayan t amien to s de Cienfuegos, S i -
gua, O a i b a r i ó n , Rodas, Ceja de Pablo, 
Vue l t a s , Remedios, Santo Domingo , 
Cartagena, S-int i Sp i r i tu s , A b r e n , 
Palmira^ San J u a n de las Yeraa, R a n -
cho Veloz, Placetas y Ranchuelo, to-
dos apoyando con c a l o r í a impresc indi -
ble necesidad de alcanzar una rebaja 
de derechos de la cual depende el por-
veni r de la i n d u s t r i a azucarera ca-
bana. 
T a m b i é n se leyeron los cablegramas 
enviados al C í r c u l o por la C j m i s i ó n 
que en su nombre gestiona el asunto 
en los E . ü . y uno del Sr, Qaesada lle-
gado en el mismo d í a en que da cuen-
ta de su ú l t i m a en t rev is ta con el Pre-
sidente. Del tex to de dichos cable 
gramas se deduce que existen las ma-
yores probabi l idades de que el Pre-
siudente "Mac K i n l e y recomiende al 
Congresoda r e s o l u c i ó n de un problema 
del mayor i n t e r é s para este p a í s , i m -
posibi l i rado de resolverlo por si mis-
mo. 
Se l eyó una ca r t a de los s e ñ o r e s co-
misionados M o n t a l v o y Figueras en 
que dan cuenta de haber presentado 
una mempria al Presidente de la veci-
na Repúfclica sobre un Banco que pro-
yectan pfrra recoger, mediante hipote-
ca el pasivo de los agr icul tores , y de 
cuya memoria que han publ icado remi-
t i r á n al C í t e n l o unos cuantos ejempla-
res. M á s como a la r e a l i z a c i ó n del pro-
yecto pone o b s t á c u l o la ley Foraker 
d e s p u é s de una ampl i a d i s c u s i ó n , se 
a c o r d ó abr i r una i n f o r m a c i ó n en toda 
la I s l a s o b r é los inconvenientes ó venta 
jas ( s e g ú n el c r i t e r i o de cada cual) de 
d icha ley, d i r i g i é n d o s e á los Goberna-
dores Civi le? , Jun tas Provincia les de 
A g r i c u l t u r a , Ayun tamien tos , Corpora-
ciones y Centros productores, á fin de \ 
que oyendo lo que todas las clases opi -
nan, pueda el C í r c u l o encaminar sus 
gestiones de acuerdo con los intereses 
de la m a y o r í a . 
Propuesto por el Sr. J o r r í n , se acor-
d ó consignar en acta expresivo sent i -
miento de condolencia por la i r repara-
ble p é r d i d a s que acaba de experimen-
t a l el socio de m é r i t o Sr, Ado l fo M u ñ o z 
del Monte , con la muerte de su hijo, y 
que se le comunique el acuerdo, nom-
brando á los Sres. A r t í s , Fer rer y Zo-
r r i l l a , para que le hagan una v i s i t a de 
p é s a m e en cuanto re torne de los Esta-
dos (Unidos. 
E l socio Sr. J . A . Blanco c o m u n i c ó 
al C í r c u l o que nombrado delegado del 
A y u n t a m i e n t o de C o n s o l a c i ó n del Sur 
para contra tar los braceros necesarios 
á obras p ú b l i c a s emprendidas en el 
t é r m i n o munic ipa l , ha podido apreciar 
la g r an escasez de trabajadores, la que 
i rá en aumento y v e n d r á á empeorar la 
s i t u a c i ó n en cuanto comience la zafra. 
Discut idos por la J u n t a los medios que 
den t ro de la ac tua l s i t u a c i ó n pueden 
emplearse para ev i ta r en lo posible los 
males s e ñ a l a d o ? , se a c o r d ó nombrar al 
Sr, Z o r r i l l a para que redacte una cir-
cu la r que se p u b l i c a r á y e n v i a r á á la 
P e n í n s u l a ó Islas Canarias, s e ñ a l a n d o 
las ventajas que han de encontrar en 
Cuba los trabajadores, p r i n c i p a l m e n t s 
en los d i s t r i tos rurales donde existe 
hoy completa t r a n q u i l i d a d , para adqui -
r i r f á c i l m e n t e por el t rabajo lo necesa-
r io á su subsistencia; t a m b i é n q u e d ó 
acordado pedir al Sr. Gobernador M i -
l i t a r la s u p r e s i ó n temporal de a lgunas 
medidas qpe en la a c t u a l i d a d ponen 
o b s t á c u l o a r á la i n m i g r a c i ó n de t raba-
jadores. 
Quedaron nombrados los Sres. Jo-
r r í n y A j a r í a para a d q u i r i r informes 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda y la 
Empresa de los Fer rocar r i l e s Unidos 
acerca de algunas disposiciones sobre 
cobro de censos y de .^pacüos de equi-
pajes por los expresos, que han dado 
mot ivo á algunas quejas. 
Por ú l t i m o se a c o r d ó que, en v i s t a 
del imforme favorable dado por la co-
mis ión nombrada al efecto sobre los 
altos de la casa calle de Cuba n ú m e r o 
53, se autorice á la misma para que 
gestione su a lqu i le r y que al l í sean tras-
ladadas las oficinas de la C o r p o r a c i ó n . 
L i mm DEL T M N M L 
N 0 S 0 M S U B D I T O S E S B 3 L D 3 S . 
San Petersburgo, noviembre 2G. — L a 
prensa rusa pub l ica la no t ic ia de que 
el encargado de los negocios de I n g l a -
te r ra en Rusia ha notif icado al gobier-
no ruso que la G r a n B r e t a ñ a e s t á en 
guer ra cou las R e p ú b l i c a s Sad A f r i -
canas desde el d í a 11 de octubre . 
E l Svel comentando esta no t i c i a 
dice: 
' ' I n g l a t e r r a , al comunicar esta no t i -
fioacióu r e t i r a su d e c l a r a c i ó n an te r io r 
negando que estuviesen en guer ra , y 
sí solamente sometiendo s ú b d i t o s r e -
beldes. 
¿ H A B R A I N T E R V E N C I O N ? 
La Noooe Vemya, qae d á excepcio-
nal impor t anc ia á la n o t i f i c a c i ó n i n -
glesa, dice: "Las Potencias e s t á n aho-
ra en condiciones de poder env ia r , no 
sólo agentes de la Cruz Roja sino asi-
mismo agentes mi l i t a res y poder i g u a l -
manto opinar que é s t a es la o c a s i ó n 
propic ia para i o t e r v á n i r , especialmen-
te en v i s ta de que los afrihanders se 
van inc l inando m á ? y m i s del lado de 
los boert>. 
Londres, noviembre 31 . — El D a i l y 
Ghronicle dice: 
"Hemos sabido que e! gabinete ha 
acordado que la base para un a r r eg lo 
en el A f r i c a aus t ra l v á á ser una con-
f e d e r a c i ó n sud afr icana, tomando co-
mo modelo el p lan adoptado para e l 
C a n a d á . A ú n no se han ar reglado los 
detalles; pero es seguro que el g o b i e r -
no i n g l é s no a d m i t i r á c o n d i c i ó n a l g u n a 
para la paz, como no sea ba¡o la base 
de la o c u p a c i ó n por las fuerzas i ng l e -
sas de las ciudades de P re to r i a y 
Bloemfonte in ." 
P O L O N I A I N S L E 3 A . 
O i u d a i del Üa')o, noviembre 2;>. — S í r 
A l f r e d Mi luer ha publ icado una p r o -
clama d i r i g i d a al pueolo de la co lon ia , 
en la cual dice: 
'•Es de mi deber el desment i r falsos 
rumores que se han hecho c i r cu l a r res-
pecto á la p o l í t i c a é intenciones de l 
gobierno impe r i a l . Manif iestos enga-
ñ o s o s p u b l í c a l o s del o t ro lado de la 
frontera colocan a l gobierno i m p e r i a l 
como deseoso de o p r i m i r á los holan-
deses, y la idea se ha ex tend ido en el 
ex t rangero de que se va á p r i v a r á los 
holandeses de sus derechos c o n s t i t u -
cionales. No hay fundamento a lguno 
para decir tales cosas. E l gob ie rno 
impe r i a l desea que lo mismo los ho-
landeses que los ingleses goaen de la 
mayor l i b e r t a d y a u t o n o m í a (•self go-
vernment ) posibles, a s í como i g u a l -
mente desea que se a m p l í e n , no q u e 
se reduzcan, los derechos cons t i t uc io -
nales que solamente la r e b e l i ó n ha 
puesto en pel igro . E ! gobie rno impe-
r i a l se adhiere firmemente a l p r i n c i -
pio de l i be r t ad para todos los colonos 
leales." 
MMtil ea Gifiieps. 
(Por Te l égra fo . ) 
Cienfuegos 30 de noviembre. 
DIARIO DÉLA MARINA. 
Habana , 
Con motivo del proyseto del gobierno 
americano de establecer un gobierno c i -
vil ce lebróse anoche imponente manifes-
tación para protestar contra ©1 nrsmo. 
Manifestantes dir i j iéronsa al a y u n t a -
miento exponiendo al Alcalde su deseo hi -
ciese llegar á Washington protesta. A l -
calde dirij ió elocuente discurso al pueblo, 
promet iéndo le satisfacer sus deseos. 
L levaban banderas cubanas y america-
nas des tacándose entre ellas la e spaño la . 
A l pasar frente redacción periódico es-
pañol L a Correspondencia d i é -
rcnle entusiastas vivas. D ir ig ióse des-
p u é s Casino Españo l y al l l e g a r á él e n -
tonó m ú s i c a el Himno de Riego-
Numerosa c o m i s i ó n manifestantes á 
cuyo frente iba prestigioso doctor P e r -
nas penetró patriót ico instituto siendo 
recibido por Presidente V i l l a r y olrcs 
miembros. 
Habló Pernas con su habitual discre-
ción y manifes tó que iban all í á demos-
trar sus s i m p a t í a s á los españole?, por-
que españolas , dijo, son nuestras cos-
tumbres, nuestra re l ig ión y nuestras 
tradiciones, y si por el azar del destino 
la bandera española dejó de ñotar en 
A m é r i c a , existe desde los Andes hasta 
el Orinoco el e s p í r i t u español . 
Terminó diciendo, al dar un apretón 
de manos al Presidente del Casino, quo 
aquellas manos entrelazadas significaban 
el abrazo que se daban españoles y cuba-
nos en prueba de fraternal reconciUaoidá. 
Contestóle el Sr . V i l l a r dándole gracias 
en nombre de los españo les por hacer 
honrado ¿que l la casa con su visita, y aña-
diendo que como ellos deseaban el bienes-
tar y engrandecimiento de este hermoso 
país , y que se congratulaba de ver las 
corrientes de concordia que empezaban á 
establecerse entre cubanos y e soaño les . 
D ir ig ;éronse luego los manifestantes á 
la P laza de Armas , donde habló con vez 
tr ibunic ia y en forma e locuent í s ima , el 
general A l e m á n , dicien io que protesta-
ba actitud absorvente Ncrte A m é r i c a y 
que era llegado el momento de que sin 
reservas de ninguna clase se abrazasen 
españo les y cubano?, ya que les u n í a n 
lazos indestructibles. Dió por terminado 
el acto y aconsejó á los concurrentes se 
retirasen á sus hogares, satisfechos de 
haber llenado.un daber patr iót ico . 
L i é r o n s e v ivas á E s p a ñ a y á Cuba l i -
bre, 
A pesar inmensa concurrencia re inó 
orden admirable. 
Ccmercio español , correspondiendo a-
tenta i n d i c a c i ó n hecha por Comisión or-
ganizadora, cerró puertas estableci-
mientos. 
E l Sr. Gómez, principal organizafor 
de la mani fes tac ión , puede estar satisfe-
cho del éxi to . 
E L CORRESPONSAL. 
ESPAÑA. 
C C N T R A L O S P R E S U P U E S T O S 
Alicante 10 {2,50 tarde. 
LOS NAVIEROS DE ALICANTE 
Anoche se reunieron los navieros y cou-
siguatarios de buques, acordando adherirse 
á la protesta formulada por los de Bilbao 
contra las reformas introducidas en los ser-
vicios de sanidad marí t ima. 
También acordaron asistir á la asamb'ea 
que ha de celebrarse en Madrid la semana 
próxima, nombrando para que los repre-
sente en dicho acto á don Juan Guardiola. 
Bi lbao 10 (2,25 tarde. 
E L IMPUESTO 
SOBRE TRASPORTES MARÍTIMOS 
En la Diputación acaba de celebrarse 
una important ís ima reqnión, á que han asis-
tido representaciones de la Diputación, 
Ayuntamiento, junta tíe obras, navieros, 
mineros, propietarios ó.industriales. 
Todos se mostraron conformes en recabar 
del gobierno que se mantengan subsisten-
tes los arbitrios actuales sobre trasportes 
marít imos, úuico medio de que no queden 
paralizadas las obras del puerto por falta 
de arbitrios. 
Se ha comentado mucho que hayan ex-
cusado su asistencia los representantes da 
las Compañías mineras Franco-belga y Or-
conera, pretestando que sus estatutos no 
les permiten tomar parte en esta clase do 
reuniones. 
En la de hoy se ha acordado dir igir al 
presidente de la comisión de presupaestoa 
y á los ministros da Fomento y de Hacien-
da el siguiente telefonema: 
"Convocados por el que suscribe las cla-
ses m ñeras y navieras y los representantes 
de las grandes fabricas de esta capital, han 
acordado con unánime entusiasmo manifes-
tar á vuecencia que están conformes en qua 
subsista el impuesto do cincuenta cént imos 
que paga el mineral para las obras del 
puerto.—El presidente de la Diputación, 
Arestt. 
Bi lbao 10 9,15 noche. 
L a junta directiva de la Cámera de Co-
mercio ha celebrado sesión extraordinaria, 
acordando en ella adherirse á las aspira-
ciones de la junta de obras del puerto quo 
desea se conserve el impuesto actual sobro 
trasportes marí t imos. 
Se ha nombrado al vocal don Santiago 
Ugarte para que vaya el domingo á Madrid 
con las demás comisiones y en unión del 
presidente señor Olano, que ya se halla en 
esa corte, represente á la Cámara . 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAb 
L A C U R A T I V A , V I G r O H I Z A N T E T R E C O N S T I T D r 7 B £ T T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
c i rei a y (17-1 N 
Función para la noche de noy 
P R O G R A M A 
• l a s B ' I O : 
L a C h á v a l a 
• la.» 9' I O : 
I n s t a n t á n e a s 
• l a s I C I O : 
L a Buena Sombra 
S ^ A C O X T K C I M I E S T O á R T I S T I C O — E l 
luües pros ^ . - e á c - ü c i o a del N I Ñ O Db.L, O R B E 
ATRO DE ALBISÜ 
6EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C n. 1541 
TANDAS 
15-1 NOT 
Precios por cada lauda* 
Grillé» $ 2 00 
Palcos 1 33 
Luueia con entrada 0 50 
Botaca con ídem 0 30 
ASJCDIO de tertulia con ídem. . . 0 35 
Idem de Paraíso con idem 0 30 
i íntrada trenerai 0 30 
Idem á tertulia ó paraíso 0 20 
E n el v»por "Ciudad de C á d i i " han llegado lat 
decoraciones pintadas por el notable e scóaocra io 
Sr. Murriel para la gran zarzuela G I G A N T t i a "i 
C A B E Z U D O S . 
t ^ E n ensayo la zaizue'a C U A D R O S D I S O L -
V E N T E S . 
D I A R I O C E L A I T / R W A . D i c k m b r e 
disueita la 
'ura el oombre 
L C S A M I G O S D E P O L A V I F J A 
E N B A R C E L O N A . 
Vemos en el Diario del Comercio de la 
capital referida, un documento curioso, el 
toxto de una carta que la J u n t a regional 
ha dirigido al general Polavieja. 
De esta carta tomamos los conceptos que 
siguen: 
"Depositada en V. E . toda nuestra con-
ñ a n z a , hemos esperado en vano un dia y 
otro d í a la r e a l i z a c i ó n do nuestros idealf?, 
consi^n.idos, por l o q u e a C a t a l u ñ a se re-
fiere, en la carta por V. E . dirigida á don 
L u i s ü o m e n c c b t 
F a l t ó la garantid que V. E . nos había 
dado, y q u e d ó raoralmento 
J u n t a (O cuyo membrete ti 
i e~pc tab i ! íá imo do V. E . 
Hechos recientes prueban que el señor 
Si lve la tampoco cumplo ni c u m p l i r á los 
compromi-os con t r a í d o s . 
Atendidas estas consideraciones, fe a-
ruerda sustituir la d e n o m i n a c i ó n do la 
J u n t a polaviejista por la de Dnióu re^io-
nal ista . 
llarcolona, octubre de ]^dO. — L H i s l ' e -
rrer y Vidal." 
S A L M E R O N E N E L C I R C U L O 
M E R C A N T I L . 
E l s^ñor Sa lmerón d i ó en el Círculo de 
l a Unión Mercantil una confereucia reco-
mendundo á las clases neutras que inter-
vengan en la po l í t i ca . 
E s t a b l e c i ó como i d é a l o s á que debe as -
pirar esa masa neutra los siguientes prin-
cipios: 
Io L a integridad de la conciencia, y en 
orden á la vida púb l i ca , la existencia do la 
Igles ia libre y respetada por el Astado, pe-
ro sin p a s a r d o s e r l a c o m u n i ó o de tos cre-
yentes en el la. 
2o L a e l a b o r a c i ó n de un ideal que satis-
faga las necesidades presentes de la liber-
tad p ú h i i c a y de la obra social, poniendo 
fin á la farsa dol Parlamento, establecien-
do la a u t o n o m í a local en re lac ión con la 
v ida del estado, sin apelar á conciertos 
e c o n ó m i c o s qno pugnan con su cxistoncia 
personal, constituyendo vigorosamente ol 
e jérc i to y la marina con un m n x n t n o i á e 
40,000 hombres en activo y 4U,0iJ0 en re -
servas bien organizadas y haciendo obliga-
torios la escuela y el taller. 
;)0 L a c o n s a g r a c i ó n continuada de un 
contingente de la riqueza conocida al des-
cubrimiento-de la latente, do suerte que 
no haya pedazo de tierra sin capital en 
ejercicio y trabajo en función; y 
4o E l estudio de las relaciones del pro-
greso social e c o n ó m i c o . 
Puso t é - m i n o á su orac ión encareciendo 
J a necesidad de una conjunc ión de las Cá 
niaras de Comercio y de productores, para 
evitar que sus esfuerzos, aunque coinci-
dentes á nn mismo fin, resulten es tér i les 
por la r ival idad. 
E l públ ico , que l lenaba el vasto sa lón y 
los adyacentes, a c o g i ó f r e c n e n t ó m e n t e con 
explociones de aplausos los profundos con-
ceptos y frases felices en que abundi") la 
confdreneiaj. 
D L T I i i S M í 
E N P A L A C I O 
Bajo la presidencia dei Gobernador 
M i l i t a r de la iala, se r e n u i ó el m i é r c o 
les en Palacio, la J u n t a de Patronos de 
Ja Casa de Beneficencia y Mate rn idad . 
ABis t ió el Gobernador C i v i l de la 
p r o v i n c i a y se cambia ron impresionee 
ecbre diferentes asuntos relacionados 
con dicho establecimiento. 
S O B R E D N C A M I N O 
Epta m a ñ a n a es tuvo en Palacio el 
Gobernador C i v i l de la p r o v i n c i a con 
el p r o p ó s i t o de ver a l Gobernador M i 
l i t a r de la is la y t r a t a r sobre un cami-
no de San A n t o n i o de los B a ñ o s al 
K i n c ó n . E l Sr. N ú ñ e z no pudo entre-
v i s t a r se con el general Brocke , por te-
ner é s t e una v i s i t a . 
O E E S T B S F E R R A R A 
Desde ayer se encuentra en la Haoa-
na el Sr. Fe r ra ra , secretario del Go-
b ie rno C i v i l de San ta C la r a . 
E L N U E V O P L A N 
D E E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 
A p r o b a d o d i f i n i t i v a m e n t e por el ge-
nera l Brooke se p u b l i c a r á en breve en 
la Cacé ía el nuevo p lan de e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . 
P R O P U E S T A 
E l Secretario de Ju s t i c i a ba p r o -
puesto al Gobernador M i l i t a r de esta 
I s l a el nombramiento de los s e ñ o r e s 
don Manuel Fuentes y don Gonzalo 
P é r e z para Jueces de 1* in s t anc i a ó 
I n e t r o c c i ó n de Manzan i l l o y G u a o t á -
namo, respect ivamente. 
M O N S E Ñ O R E R E N K 
Es ta m a ñ a n a v i s i t ó al Gobernador 
M i l i t a r de esta I s l a , con el p r o p ó s i t o 
de despedirse de d icha an to r idad , mon 
s e ñ o r B r e L k e , Delegado A p o s t ó l i c o de 
Cuba y Paerto Rico, 
Mons tBor B r e n k e p a r t i r á m a ñ a n a 
para Santiago de Coba desde donde 
Be t r a s l a d a r á á Poer to Rico. 
Á L A S A U T O R I D A D E S 
U n a s e ñ o r a vecina de esta c iudad , 
calle de Crespo n ú m e r o 5, se nos qneja 
de que en la casa c o n t i g u a á su domi-
c i l io exis te un establo ó caballeriza, 
j u n t o á las habitaciones de la referida 
s e ñ o r a , donde no se puede res is t i r el 
mal olor y los efectos morbosos que 
produce el desaseo y abandono malsa-
no en que se tiene d icha cabal ler iza . 
A consecuencia de esto, se ha l la ha-
ce meses gravemente enferma una 
hermana de la s e ñ o r a que nos e n v í a 
estos informes. 
Manif iesta que se ha quejado var ias 
veces a la po l i c ía y por toda contesta-
c ión se le ha dicho que,- si no se halla-
ba bien a l l í , se mude á o t r a par te . 
Como esto no es j u s t o n i legal , y co-
mo las autoridades sanitar ias ordenan 
el aseo en las cabal ler izas, y en gene-
ra l en todas las casas; damos t ras lado 
de esto á las autoridades para que se 
informen y procedan en ju s t i c i a . 
A C L A R L C I Ó N 
E l lunes pasado dimos c a e n t a d e u n 
p r i n c i p i o de incendie ocur r ido en el 
d e p ó s i t o de l o c e r í a de la calle de San 
I g n a c i o esquina á Santa Ciara , por cu-
ya causa fué detenido el s e ñ o r Gene-
roso C a ñ i z o hermano y apoderado del 
d u e ñ o de dicho d e p ó s i t o y encargado 
del es tablecimiento. 
Como a c l a r a c i ó n del hecho debemos 
hacer constar que en los momentos en 
que se p r e n d i ó fuego en el d e p ó s i t o , las 
diez de la noche, el s e ñ o r Generoso 
C a ñ i z o estaba durmiBodo en su domi-
c i l i e , es tablecimiento de loce r í a de la 
calle de San I g n a c i o esquina á Sol , 
donde faé despertado á ios pocos mo-
mentos para su d e t e n c i ó n , sien Jo pues-
to en l i b e r t a d á la m a ñ a n a s igoieute, 
K l fuego s e r í a s in duda pegado por 
e lgnieu desde la calle, y para alejar 
toda sospecha respecto á los s e ñ o r e s 
apoderado y d u e ñ o del referido depó -
si to, baste decir que este ú l t i m o no es-
taba a&f gurado. 
Conste a s í , para el mejor esclareci-
miento de los hechos, y por el buen 
nombre de los s e ñ o r e s C a ñ i z o . 
UN S O B R E T O D O 
U n redactor del DIARIO , v in iendo de 
las carreras de Mar ianao ha encon-
t r ado un sobretodo que t e n d r á macho 
g o s t o e n devo lve r lo á FU d u t ñ o en la 
calle de O K e i l l y n ú m e r o 44, 
J M A L P R O C E D E R , 
B «jo este tUn lo p a b l i c ó el d í a 2S de 
noviembre ú ' t i r a o L a Correspondencia-
do Cienfaegos, lo s i g u i e n t e 
" D o u Cayo Roiz G a l á o ^ d u e ñ o de 
• na bodega en la calzada de Dolores , 
se v io ayer envuel to en una ca lumnia 
cuya trascendencia t a l vez hubiera 
sido dolorosa, si no pone las cosas en 
claro. 
A c u s á b a s e l e de haber tomado par te 
en el fus i lamiento de los et- tudiartes , 
el a ñ o 7 1 ; y como ayer se celebraba 
tan t r í e t e aniversar io , parece que al-
gunos cabal leros—mal avenidos con el 
orden y la t emplanza—quis ie ron , ba-
sados en la falsa a c u s a c i ó n , someterlo 
á la ley del It/nch ó á o t ra parecida. 
Afo r tunadamen te , el Sr. G a l á n con-
serva todos sus documentos del Cuer-
po de V o l u n t a r i o s , y le fué muy fácil 
prt bar que su ingreso en las filas de 
aquel i n s t i t u t o da taba del a ñ o 1S7I; es 
decir, tres a ñ o s d e s p u é s de consuma-
do el hecho oue se le impu taba , por lo 
cual la amenaza no p a s ó á hechos. 
D U É R F A N O S D E L A P A T R I A 
Cuenta, del p roduc to de la func ión 
dada en T a c ó n á beneficio del As i lo el 
30 de oc tubre p r ó x i m o pasado con ex-
p r e s i ó n de gastos s e g ó a comprobantes 
en la t e s o r e r í a del A s i l o , 
Importan las localidades 
vendidas fG30 13 W'S. 53 
Sobro precios pagados 
por varios s e ñ o r e s (1) S i UO 
Iroportti do 
T o t a l , 
rattos,. 
$132 00 W7S 
<m 27 
Tota l liqoido S&8fi £-0 
ü a b a u a noviembre de IS'Jil. 
L n Comisión. 
( I ) Sres. L u Uow, f^icojle. P. Morales. I>i*a. 
Zaiuors, Sala» y t res SéSTora» a u e r i o i u ^ j qvá ocul-
tau s u * uí>OL)lirea. 
R E N U N C I A 
Por tener que t ras ladarse á otra po-
b l a c i ó n de ta I s l a ha hecho renuncia 
de los cargo de concejal y teniente de 
alcalde del ayun tamien to de P inar de l 
Kio , el doctor M i g u e l V a l d ó s . 
1.500 P E S O S 
E l a y u n t a m i e n t o de Pue r to P r í n c i -
pe ha acordado que se d i s t r a i g a de los 
fondos de a m p l i a c i ó n del ejercicio pa-
sado, la can t idad $1,500 para atender 
en lo posible el estado precario de las 
clases t rabajadoras . 
P R O B A B L E N O M B R A M I E N T O 
Se asegura que el ten ien te coronel 
del e j é r c i t o cubano don J u a n J o s é 
Campi l lo , ac tua l jefe de la po l i c í a r u -
ral de P inar del R i ó , s e r á nombrado 
para igua l cargo en Cienfnegos. 
C O M P L A C I D O S . 
Sabana, nov iembre 30 de 1809 
Sr. D . N i c o l á s R ive ro . 
M u y s e ñ o r nues t ro : Le agradecere-
raos tenga la bondad de da r cabida en 
el p e r i ó d i c o de so d i g n a d i r e c c i ó n á 
las s iguientes l í n e a s j por lo que le que-
damos agradecidas. 
Las que suscr iben, madres que por 
desgracia hemos ten ido que separarnos 
de nuestros queridos hi jos y colocar-
los en t an piadoso A s i l o , como lo es l a 
Casa de Beneficencia y M a t e r n i d a d 
de esta c iudad , enteradas de qae se 
t r a t a de re levar del cargo al ac tual 
D i r ec to r de d icho establecimiento, don 
Jorge Ooppinger , nos d i r i g i m o s á us-
ted s u p l i c á n d o l e encarecidamente i n -
terceda con su val ioso apoyo para que 
no sea relevado del cargo dicho 8 ( ñ o r , 
f u n d á n d o n o s en las buenas dotes de 
honradez, inte 'dgencia y bondad que 
adornan al s e ñ o r Coppioger . 
Quedamos de V d . at tas. s. s. s.—Ko-
s a l í a Pé rez* ,—Car idad V a l d ó s , — M a r í a 
de los Santos V a l d ó s . — Elena G o n z á -
lez,—Clara L u z D i a z . — M a r í a Herre-
r a / ' 
C O M I T É D B P D E B L O N C E V Q 
De orden del c. pres idente se c i ta á 
j u n t a o r d i n a r i a para hoy v i e r n e s ] " , 
en la casa Soledad n ú m . 23 á las siete 
y media de la noche sup l i cando á t o 
dos los vocales l a asistencia á d icho 
acto.— P. y L . Habana 1? de d ic iembre 
de 1809. — E l Secretar io, Juan de J u a n . 
V A P O R C O R R E O . 
E vapor correo Monserrat sa l i ó de C á d i z 
syer á {asrtresdo la tarde con d i r e c c i ó n á 
este puerto y escala en Puerto Rico. 
E L D A Ü N T L E S S , 
Pata T a m p a s a l i ó as er el vapor atneiica-
no Daunt ess, en lastre. 
L A B I G B L A N D E R . 
E s t a goleta americana s a l i ó a jor pana 
T a m p a , en lastro. 
C A S A . S D E C A . l w I B I O . 
Cenienes á G.15 plata 
E n cantidades. á 6.17 plata 
Luises á 4.112 plata 
E n cantidades á 4.93 plata 
Plata 85 | á 854 valor. 
Billetes 75 á 8 valor. 
H e c i b i d o hoy 
Calzado de J iorma Cubana , 
Corte iMadrifeho 
Piel de JRvsia'f Dougola g l a s é 
y vecerro seda. 
B O T I N E S de charol seda y g/a&é. 
M a r c a extra de P . C O B T E S Y Cp. 
C J U D A D E L A y de lo 
F á b r i c a E X C L U S I V E D for 
E L P A S E O , l l a v n n a . 
Insect ic ida G I O R para acabar con 
toda clase de insectos, 
jH-PASEO 
O b i s p o y Aí í i i i i i r . T . ó]¡5 
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ESTADOS m \ m % 
S e r v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
De hoy 
i / 
JSueva York, diciembre Io 
E L MA T A N Z A S 
Procedente ds la Habana, ha fondesde, 
sin novedad, en este puerto el vapor 3In-
í((nzas, de la casa W a r d . 
L O S H A C E N D A D O S C U B A N O S 
Dicen de Washington qas los delega-
dos nombrados por el Círculo de Hacen-
dados y Agriculto-es de la is la de C u b : , 
señores Montalvo y F igueras , . han confo-
renoiado con el secretario de Correos Mr. 
C. E . Sm'tb, al que pidieron que implan-
te rebaja en el importe del franqueo de la 
correspondencia postal entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
N A D A D E D I S T U R B I O S E N C U B A 
Dicen de W a s h i n g t j n que él general 
Wood, que se encuentra en a q u e l a capi-
tal, ha manifestado que no cree tenga el 
menor fundamento el rumor de p r ó x i m o s 
disturbios en C ba. Cree que si existe 
a lgún descontento en Cuba se debe á una 
mala in terpretac ión del vocablo goher-
uadov civi l q'e, sin duda, algunos 
cubanos han interpretado como el esta-
blecimiento de un gobierno permanente 
de los Estados Unidos, sobre la isla de 
Cuba. 
NO H A H A B I D O O F R E C I M I E N T O 
E l general Wood dice que no se le ha 
cfrecido el puesto de Gobernaicr Ghneral 
Civi l que se pro^vecta crear en la isla de 
Cuba. Dice que ha sido llamado á W a s h -
ington, solamente, para conferenciar con 
el gobierno acerca de la r e d u c c i ó n de tro-
pas de los Estados Unidos, en el distrito 
mil itar de su mando. 
G E N . L O R D M E T H U E N 
Dicen de Londres que el general i n g ' é s , 
Lord Methuen, rec ibió una ligera herida 
en el muslo, in teresándo le los tejidos 
blandos. 
B A J A S I N G L E S A S 
L a s baj 's iegiesas de jefe^i y oficiales 
en el combate de la e s t a r i ó n del rio Mod-
der son las siguientes: 
Un coronel, un teniente coronel, un c a -
p i tán y un teniente, muertos. 
Cuatro comandantes, tres capitanes y 
once tenientes heridos. Uno ce los co 
mandantes heridos es primo de la re .na 
Victoria de Inglaterra. 
E n el encuentro de Jos montes Grasspan 
murieren veinticuatro ingleses. 
L A S B A J A S D E L O S B ü B R S 
Dicen de Londres que utos prisioneros 
boers, ú l t i m a m e n t e capturados per los 
ingleses, d^en que se cree qua los to^rs 
tuvieren 140 muertos en ei pombatede 
Belmont y 400 en el de ios montes Grass 
pan. 
L A S B A J A S E N L A D Y S M I T H 
Dicen de Pietermaritzburgp, espita 
del Natal , que ha llegado á a q u e l l a ciu iad 
un telegrafista que se escapó d é l a c i u i a d 
de L a d y s m k h y dice que hasta el 25 dt. 
Noviembre los ingiesessitiaios en aquella 
plaza habían tenido cien baj;s er;tre 
muertes y heridos, 
N O T I C I A S D 3 L H E R A L O 
L a of iñna del H e r a l d de esta ciudad 
en Washington, persiste en que no hay la 
menor duda de que el ganeral Wood s e r á 
el inmediato gobernador general de Cuba 
ó el gobernador de las provincias de 
Oriente en el caso en que se divida la i s la 
en dos distritos militares. 
E l general F n z h u ^ h L e e va á-regresar 
á Cuba. 
D B M A N I L A 
E l corresccnsal áe] H e r a l d de esta 
ciudad, en Manila, teiegrafu qu3 los fi 
lipinos que se encuentran actualmente 
en Bayombcng e s t á n es 'u i ianio las pro-
pesicicnes que les ha hecho el general 
Lawton para que se rindan. 
U N T O R E R O 
Dicen de Nueva York que el torero es-
p a ñ o l J u l i o H s r n á n i e z se encuadra en 
aquella ciudad de paso para la A m é r i c a 
del Sur, donde ha sido contratado. 
E L B A N C O D E I N G L A T E R R A 
Dicen de Londres que el banco de I n -
glaterra ha elevado el tipo del descuento 
de dos y medio por ciento, a seis 
ciento. 
C H A M E E R L A 1 N . 
Dicen de Londres que el ministro in-
g l é s de las Colonias. Mr. J , C h í m b s r l a i r , 
en un discurso reciente se mostró favora-
ble á una alianza entre los Estadcs Uni-
dos, Inglaterra y A h m a n i a . 
U N A V I S O A F R A N G I A . 
Ins inuó que los ataques que dirije la 
prensa francesa centra la reina de Ingla-
terra pueden traer consecuencias muy 
graves si no cesan inmediatamente. 
A N S I E D A D E N L O N D R E S , 
Dicen de Londres que no se han r e c i -
bido aun noticias respecto á las bsjas 
ocurridas entre las clases y soldadcs in 
gleses en e! encuentro de la E s t a c i ó n del 
rio Modder, por lo cual se abrigan serios 
temores de que las bajas hayan sido e -
normes. 
E l cemandante Gleichen, uno de les 
comandantes heridos, es sobrino segundo 
de la reina Victoria . Dos de los tenientes 
heridos son hijos de condes ingleses-
1 0 . 0 0 0 H O M B R E S M A S 
Dicen de Londres que Inglaterra h a 
mandado pener sobre las armas la 78 d i -
v i s ión del ejército ing l é s cu= asrience á 
diez mil hombres. 
L O R D M E T H U E N 
Dicen de Londres cue se confía en que 
el general Lord Ststhuea curara de la 
herida recibida ú i i i m a m e n t e , en unos 
cuantos dias. 
L a s ú l t i m a s noticias respecto á las ciu-
dades sitiadas de Kimberley y M a f ^ n g 
alcanz n a l 2 4 d e neviemere en c u e n c h a . 
bía nevedad. 
D E S U D A F R I C A 
N o ha cambiado la s i tuac ión en el Nor-
te de) territorio de la Colonia del Cabo. 
Estcourt ha sido socorrido. 
L e s boers, al carecer, se es tán recon-
centrando sobre Colenso. L a s fuerzas in -
glesas ascienden á unos 18 000 hombres 
y se encuentran erf Frere-
E l 27 fué bombardeada per los boers 
Ladysmith siendo muy grande el fuego de 
c a ñ ó n . 
L O S P R I S I O N E R O S 
E S P A D O L E S 
Dicen de Manila que han llegado á 
aquella ciudad 106 prisioneros e spaño le s 
que fueron rescatados p . r las fuerzas de 
los Estadcs Unidos, en Vig ing-
por 
Ü N I T E D S T A T E S 
A S S O C I A T E D P E E S S S E E V I C E . 
V I A 
NttP York, Dec. l i t . 
S. S. " M A T A N Z A S " 
N w Y o i k , Dec. I s t — W a r d ' s Une 
Bteamer "Matanzas" , f r o m Havana , 
has a r r i ved safely. 
C U B A N P L A N T S R S ' 
C O V I M I S S I O ^ B R S A R S 
B Ü S Y A T W A S H I N G T O N . 
W a s h i n g t o n , D . O. D^c. I s t . — S r s . 
Eva r i s t o M o n t a l v o and Francisco F i -
g ü e r a s l i a v e confe r re í l w i t b C. S. Post-
mar te r General C, Bínory S m i t h and 
have a^k^d h i m for redaced Pos ta l 
Races beiwepu tbe U n i t e d States and 
Cuba. 
N O I M P E N D I N G T R O U B L B 
I N C U B A S A Y S 
G E N . L . W O O D . 
W a s h ' n g t o p , Dec. I s t . — Gen. L -
W o o 1, who is bere, says t b a t he does 
not b í d i e v e t ba t there is any i m p e n d i n g 
t roab le i n Caba. H e t b i n k s t b a t i f 
any d i^content exista, i t id dae to a 
minunders t and ing abont t h « te rm C i v i l 
Oovemor, w b i c b some Cobans, proba-
biy , bave in t e rp re t ed as a permaneot 
A m e r i c a n government for tbe I s l a n d 
of Cuba . 
C I V I L G O V B R N O R S H I P 
N O T O F F E R E D T O H I M 
Gen. Leonard W o o d saya t b a t tbe 
preposed C i v i l G o v e r n o r í b i p r f the 
I s l a n d o f Cuba has not been offered 
to b i i n . He suya t b a t has been sum-
m o n f d to W a s h i n g t o n , s i m p l y , to 
contar AVitb the A d m i n i s t - a t i o n c o n -
c e r m n g tbe redun ion <;f U , S, Troopa 
ra t be M i l i t a r y D e p a r t m e n t under bis 
orders . 
G E N . L O R D M E T H U B N 
S L I G H T L Y W O Ü N D E D 
L o n d o n , E n g l a n l , Dec. I s t —Gen 
L o r d Metbuen received a s l i g b t fl ^sb 
w >nnd i n bis t b i g h , a t f i e M o d d e r 
R v^r Stat ion 's fiyhr. 
O T H B R B R I T I S H O A S U A L T I S S 
London , D ^ . I s t , — B r i f i s h capua l -
tios i n tbe figbt a t Modder R i y e r 
S t a t ion are as f lüovr : 
A CulonH1, a L i e u t e n a n t Colonel . a 
Can ta in a L i e u t e a a n t bave been k i l -
led". 
Four M a jora, tbree Cap tai na and 
elevan Li^uceuants have been wound-
ed. O j e of tbe B n t i s h Majors ra a 
conain to Q. i^en V i o t o r i a o f B o g l a m i . 
24 Bfit ic-h wero k i l l e d a t Grasspan 
H i l i a . 
B O E R S L O S 3 E S . 
L o n d o n , D^c. l ^ t . — Some Boers, 
who bave been t a k j n prisoners, repon, 
t b u t i t is be l iev^d i b i t 140 Baers w e r e 
k i l l e d a t Be imoot and 4(K> a t Graa-
Hi . í i n Hill í1. 
l ' H ) C A S U A L I T I E S 
A T L A D Y S M I T H . 
P i e t e r m a r i t z b n r g . N n t a l , Dec. I s t — 
A te legrapb operator w h o h a s escaped 
Irom L a d y a m i t b on N o v . 25ib . repor ts 
t b a t on ly one h n n d i e d B r i t i s b bave 
been k i l l e d , cr wonnded . 
H E R A L D S ' N E W S 
N e w Y o r k , Dec, I s t .—The New Y*** 
B k r a M t » W a s h i n g t o n Bareaa permita 
and wires a g a i n t tba t there is no d o n b t 
t b a t Gen. L . W o o d wíll b e t h e n e x t Go-
vernor General c f tbe I s l and of Cuba, 
or tbe Governor o f the Bastern p rov in -
ees in the case t b a t t w o M i l i t a r y De-
par tmenta w o T i l d be eetablishecl. 
Gen. F i t z h n g Lee is r e t u r n i n g to 
Cuba. 
M A N I L A N B W S 
New Y o i k . D8'', 1 st, — Tke Neic York 
I h r a l n ' s corre»-»poudent in Man i l a w i -
res t b a t tbe F i l i p i n o s , now at Bayon-
bong, are cons ider ing Gen. Lawtor i ' s 
p ropos i t ion for tbe i r sarreuder . 
A S P A N I S H B U L L 
F I G H T E R I N N E W Y O R K 
N t w Y o r k , Dec. I s t — J a l i o H>r 
nandez t h e í a m o n e Spanisb b u l i f i g b t e r , 
is bere en roate to South A r u e r i j - i Q to 
fiil severa) engagement t . 
B A N K O F E N G L A N D 
P A I S E S R A T E 8 
L o n d o n , Dec. I s t . — T h e B a n k of 
Eng land ' s d iecount ra ta has been 
Oxed at six per cent. The present ra tc 
was t w o and a ha l f per cent . 
O H A N B E R L A I N I N Q U B S T 
O F F R I E N D S 
L o n d o n . Dec, I s t , — T h e H o n . Joseph 
Obamber la in , B r i t i s b Secretary of 
State for the Colonies i n a speech 
de l ivered l ó t e lv has advocated an 
al l iance of the U n i t e d States, E ü g ! a u d 
and G e r m a n y . 
A W A R N I N G T O T R A N C E 
H e i n t i m a t e d t b a t tbe a t tacks made 
by tbe F rencb presa against Qaeen 
V i c t o r i a , o f Eng land , -may have qu i te 
s e r i ó o s conaequeaoes. uni..ge \ [ 
s topped ot once, 
N O A D V 1 C E S A B O U T 
M O D D E H R I E R ' S 
F Í G T B ^ S ^ T I E S U N K N O W N 
London, Dee. ^ t . - N o advices bave 
been received y ec a.boat be loas 
amoog the B r i t i s b rauk a a . b!e * 
Modder River S ta t ion . I t * ^ a f W 
t b a t i t h a s been qui te ^ ^ / ^ - • 
Major Sleicben, one o the M ^ s 
w. .umned, is a g rand neph .w to Q. een 
Vic to r i a , of the 
enanta are sons c f t w o B n l ' . t ó L ^ r i s . 
B K l T i S H T T H . 
D I V I S I O N C A L L E O O L I . 
London, D - , Ut- T ü e Seventb m 
V i s i ó n o! t h e B Uifth A r m y , number ug 
ten í b o u s a n d men, has ü e e n ca l led 
out . 
L O R D M E T B U E N 
W I L L R E L O V E R . 
London, Dec. l ^ t - ;}en. L o r d Me 
tbuen, so i t is expected, w i l l recover 
I rom tbe w j a a d received la te)y, i n a 
few days. t 
K i m b e r l e y and M a t V k i n g were aate 
ou Nov. 24th. date of tbe l a t e s t a d v i -
cea recaved from tboae besieged p la -
cea. 
M O R B N E W S A B O U T • 
S O U T H A F R I C A . 
London , Dee. I s r . - T b e a i tua t io i ) 
in N o r t h e r n Cape Coiouy has no t 
cbanged. 
Ba tcour t has been rel ieved, ©se 
B lera are. apparent ly , masaing ab >ur 
Colenso. t h e B r i t i s b forcé uombt ' r s 
abont IS 000 men a n d i s c o n c e n t r a t e d 
a t Frere. L a d y s m i t h w is beav i ly 
bombarded on t a e 21 í h . 
m S P A N I S H P R I S O N S R S . 
Mani l a , Dec, I s t . —100 Span i sh 
prisoners who h w.^ been rescued by 
the Amer ican forcea, a t V i g a u , have 
been b rougb t to tb i s C i t y . 
Lot ns Have Tbe e í fec t , < i n inen t ly 
Peace! t r a E q n i l i z i n g , e l the 
— c b a r i t a b l e , g e n e r ó o s 
s p i r i t displayed in tbe solemuit iea of 
the reoent Havana demos t ra t ion com-
memora t ive of the aboot ing o f t.he 
Stnd<uts on Nov, 27, 1871, w o u l d 
appear to bave met w i t b sat isfactory 
echo t b r G U g b o u t the I s l a n d . A n d tbe 
m w movement calcula ted to barraonize 
C n b í i n nativea and r t s i d e n t Spanipb 
p r r p e r t y - b c l d e r s ia r ece iv ing new 
s t reng tb npon aialmoet every b m d ; 
b a v i n g met w i t b tbe a p p r o v a i , — v-ive 
i n tbe case of L a Di scus ión and one or 
l w o otber papera of t x i g g e r a t e d r a d i -
cal s f n t i m t n t , — o l tbe insu la r presa i n 
general . 
A n d we ouraelvea cannot b u t rejoice 
a t tbe resul t . Tb ia m u t u a l d iaplay o í 
c o r d i a l i r y b e t w c ' e n the t w o l e a d i n g 
elementa of local society—tbia neigh-
bor ly s p i i i t egain being sbown betweeo 
per]> es of a conmmon race, i n b a b i t m g 
tbe same coun t ry and deatined, ea<;h 
to con t r i bu t e b lood and b'-awn to vhe 
ceming generat ion o f Cubana. 
Th i s v o i u n t a r y reapprochement, tb ia 
good w i i l born of a era i a w b i c . h a 
c u r t a i n ia d r a w n cver the paat and tbe 
e o m m o n fu ture is alone disensaed;— 
tbis mu tu-t i r e^ogoi t ioa o f tbe fac t . 
t ba t , n o t b i n g bu t reciprocal t o l e ran t 
respect can f o r m the basis c f E q u a ü t y , 
O; der and J u e t i c i ! 
Th i s p romis iug state of pub ic feel 
i n g , t h « O rnservat ism of w b i c b i n s -
pires our a d m i r a t i o u , has n o t been the 
wm k of a d a y ; but ; o n the e o n t r a r f has 
been b r o o g h t abont g r a d o a l l y by the 
inceaaant w.»rk o f men, aa brave as 
i n f t u e n t i a ' , woose voicea bave been 
raiaed upon var iona occasious to con 
demn t b e acta o f t b a t ' ' j a u d f a l l of 
H a v a n a j -zco i / í í s ' who do so mucb t o 
encourage tha persecution of S^aniab 
resid^nts. The Cuban General J j - s é 
Lacret M o r l o t w.ia tirst to record oner 
g e t í c prote^t agains t tbe o d i ó o s cam-
paign; fulu w¿d by eqaa l ly s t r ong 
deciarationea of d i sapproval f rom tbe 
Marqn ia d e S i n t a L u e í a ( S x Prosi 
dent o f the Revolur ion) , Geuerala 
Francisco P é r e z and Q a i a t i n Bande-
ras, and I s i d r o A cea of Max mo G ó -
m e z ' a e ta f l ;—tbe i r a t t i t u d e o f Peaee & 
Concord b» ing even tua l ly approvt id 
and followrid n p by our esteemed 
contemporary , M Cubano, newspaper 
c r g a n of the v eteranos of t b e VV^r 
for Independenct ; tbe edi tor of w h i c h 
(General E n i i q n e Collazo), v o l u n t a r i l y 
t a k i n g n p o u r cue, b;i8 doue yeoman 
\ A o r k a n d tnost t-fficieut aervice, tbro-
ugb h i a ac t ivo protests againat the 
ontrages b v i n g commi t t ed upon Span-
isb setters. T u en, w.a b a d t h e p A t r i o t -
ic le t ter of Sí íñor Giberga , b a v i n g 
d i rec t rcterence to the Memor ia l De-
most ra t ion of Nov 27, which cont r ib -
uted la rge ly toward tbe reappn.che 
mení to wbicb th i s a r t i c l e refera. 
Paseionate sp i r i t s have been qu ie t 
ed, tbe po l i t i ca l intransigentes o f tb is 
la t te r day are becomiug discoorag^a 
by tbe b i r r en resulta of tbeir cam-
paign, and f ra ternal feel ing is g r o w i n g 
fast. B u t , th is new era o f g o o d w i l l 
as between Cuban nativea and resi ' 
det Spaniards, is not tbe only t b i n g 
necessary to tbe reconstractioQ ana 
development of tbe Coun t ry . 
Our relations u ü h íhe Americanpeopb 
musi also con t inué c o r d i a l Cubaos and 
S p a n i a r d s - o f - C j b a , merchanta and 
plautere , p r o p e r t y - b o l d e r a and peons 
- a l l reeidenta o f tbe i s land b a v - and 
^ b o u l d a l i b e f e e l ^ c o m m o n a n d 'iden 
tica) in teres t upon tb i s point . 
W e g i v e n o c r e d i t to rumora o f d i s 
turbances wbicb have been c i rcu la ted 
h e r e d u n n g the paat few days. Such 
reporta have mos t ly been denounced 
as c a n a r d s b y our local p r e 8 , : a „ ( t t h 
publ ic in general refuse to believ 
encb absurd etories. Indeed , there a ^ 
peara no preaent j u a t i í i c a t i o n a 
so deaperate á atep; o i o r e c w r j t w o u u 
be t ' -k^n as a most c o n v n - i v j 
gument demons t ra t ing th j u t te r ¡n« 
pae i tyof a peopla a s p i n n g to severeig^ 
s e l f g o v e r u m e ü t . 
Upon this poin t , we are in thorongu 
aceord wi tb Kl. Nuevo PaU, wbVh 
whi ' e frtV ¡ r ing and s u p p ) r t i n g pacitj^ 
Cuban ( Ib r t uf on U-ha l f of Indepea. 
deuce and fovere ign t t a t t h . o d , sajg. 
"We can íind no e x í ii'O l<, warraut ib ' 
plunging of ihe com.try auv.w m to th 
Ibroes ol w.ir - r.di hm- LO JÜ.-ÜII/ ari appeal 
to forcé (which w e (Jo .MOL ¡-.ostíese) iu an ' 
efforl prem.i tnrtsv W CSL ÍMMII th , 
ernmctd of hvtroitutivn ib i t wljitb i t 
atands plod^ d to ^r .uu m of 113 OWJ vo 
luutary jr00li w II io U M dae course of 
events. A n l no sane m m amon^' our mili 
tary leader.s of i l u hile Hjv-o miou Wjy CIJ__ 
courüge so f ita) an idea 
insl iuctof scd-ptesei vation amoix» 
th »f>e w b e s o propertieá w uild be mcuaced 
and business paraüz d bysuch aaerious step 
mus, a ot,e oller iull leulial and powjrfull 
opposition to any ."-ucb movement i 
ro atteinpL rebeilion against tho l n -
l r v c n l j r w mld only serve to augmentall 
th.) illa of which n< \v anlfer, paralizo 
production, drive capital lioiu our tloor-
cause the distrae ion of m iny more plauta-
tions, (iii the land witb ruiserv, h inger and 
deaih; and, for á brief period, mako Cuba 
one great Cemeutery. B u , only for a limo. 
' Such a situación could not la-it. VVnh 
•ta vaso resources, t h j üu i t ed Staloa w.mld 
tiud elemcnts, and fiu l some of iheee in 
C?̂ />«, to promptly cru-b tho revolt 
t h 3 struglo w w u l d bo brief, very 
brief and wi h but oue result possible 
Cuba'a hope cf independe ¡ r e would 
be left buriod upon ber lasi baLtltíield." 
Tbe idea o f re vo l t , under present 
cireunataucea, is absur<l, and tbese 
s t o r y í a o f projected up r i a ing may be 
diacouutenanced w i t h o u t besi tat ion as 
i n m wise w o r t b y o f t r e d i t . A people^ 
s m a r t i n g beneath t b e y c k e ofoppres-
sion and whoae patiencebecomea w c r a 
on t by tbe i u j u s t i c e a n d t y r a n n y o f i ts 
raaatera, may commi t ao ic id» ; b u t t h e y 
are a'ow to cour t ce r ta in t x t i n c t i o a 
w i t h o u t g rave cauae. Besides, w h i l o 
Cuba ' s rebe i l ion agains t Spa in bad 
maoy tb inga to f^vor a sat isfactory 
ontcome, p r i n c i p a l among tbese being 
tbe e n p p c r t sed p rc tec t ion tbey recei-
ved frena tbe n t i g b b o r i E g r e p u b l i c j 
a C u b a n re v o l t now, against t ho 
í b i m i d a b l e p t w e r of tbe U n i t e d Sta-
tes, wbopeeupremacy in tbe New W c r -
led and g r e w i t g pe wer abroad, no o n » 
w i l l a t t e m p t to d ispute ; w o u l d seem 
l i k e j u m p i n g head-foremost d o w n ao 
abys t— tbe v j l u n t a r y suicide o f ona 
r u n mad. 
F O T J I S r i D 
AN OVKRCOAT —BV^ a member o f t be 
D I A R U Da LA MARINA s t a f f , r e t u r n i n g 
from the r a e ^ a y e s r n n l a v , Owuer may 
apply for same a t 111 O ' R e i l l y S t ree t , 
E \ T E ! S T A Í I I E \ T 1 
A L E su T H E A T R E : 
I n s t a n t a i e i * : a new play w h i c l L w a s 
p r e s e n red last n i g h t for tbe fi^st t ime, 
was a g rand succesa. The performance 
ia a mof t e n j o y a b l e one, f a l l o f w i t t i c -
i s m s w h i c h c i u s e d great b ü a r i r y . Tba 
mnaic w -»8 aweet and the number 
rendered by '-che five b u t t e r Üiea" waa 
r e p e a t e d twic^ . 
V i l l a r e a l made a h i t w i t h hia comic-
al couplets. S e ñ o r i t a Bassigaana a n d 
Sr, Rivera were calied several t imes 
to the foot l igh ts . 
I n s t a n t á n e a s , I k e tbe C h á v a l a w i l l 
p r e v é a good d r a w i n g c a r i to tbis 
popular theatre . 
Tonight. 's p rogram ia a follows: l a t 
act, La Ü / m y n í <;2 i d act. I n s t a n t á n e a s ; . 
and 3 rd act, L a Buena Sooibra. 
T I I E J O C K E Y CLUB RACES: 
Y - . re rda} ' s races wese wcry inte-
res t ing , Most i f the americans who are 
v i - i t i o g Havana w ^ r e preaent. The 
DIARIO DE L \ MARINA firat p r i z e was 
ew^rded to Mr. Blas Cuntreraa, a co-
lored member from the R i r a l Ouard, 
who mouuted tbe bor^e V l u ' a t t o " iba 
recond and the t b i r d prizes w e r e woo 
by S '. J . ian R<mos and Sr. Gregor ia 
A í í o s t a respeet ively. 
Tbe n ' -x t race meet ing w i l l t ake pln^ 
ce on new Yt'ara D t y — C a p t a i n E . G . 
B e l l a i r s , the sec h ' t a ry of ih^. Clnb , i» 
b i g h l y compl im ü t e d for tbe great 
iu tereet be ia t i l i ng in the spor t . 
• 
L A R A : 
A t 8 o'olo. k, JiJl Fe r roca r r i l Oentrol, 
at 1) . .Vio. l i Hll Censa and at 10 o 'doek 
S'ilcó el g ille(/:,y w i t h the regular ba-
l l e t danc ing between acts. 
* 
CUBA: 
Thia Concert H a l l is ho ld ing i t s 
ground very s r rong ly Every n ighr , ue^ 
teatures. 
» > 
P U B I L L O N E S : 
The popular colonel w i l l open b|» 
cire.ua to-night , P u b i l l o ó o s ia so w W 
k n o w n a l l over tbe is land tha t i t 
not necces^ary to aay, t b a t noue b Q t 
firat olass ar t is ta w i l l amusethe public 
t o n i g h t . 
J , M. JI-
HaíanaCleihaiKlSalesm^s 
In^lriirl on Department. ^ 
!.a«8 r f the 8 aniel) laugu ge °! J)3n-
Ergl i sb fpeaki'.g my.i.bere, w tb'ngio lea" 111 i(Pft. 
Ruage, it Lo ut leudevl ai ili-^ c i l j l00*11011'.ibi-» 
t e f l i n f oDi of tho . 'Jeolral P<trk», above 
Tbea lre . r t o ^ 6 
T o obrain ibe joining ulip, it i« nefsesarr ejpt 
raember of t h í i clul) aod present the moutb « 
to -h" S i c r e t a r r , it Í8 w . t h o u t fx i ra char ge- T()-
H v . ' a N o » . '25. ] 8 í ; ü . - T b e áecreiary-
m ü all 5 . - ^ ^ 
I 
From xh 
í t a n e . á 
E l A R I O C E L # IVAFIh' A . - ^ ^ e 15 ̂  w »̂ 
I J Í \ V I A J E A 
A Enrique Fontanills . 
V I 
UN PASEO 
ALREDEDOR DE VARIOS ASUNTOS 
Octubre 13 rfe 1S90. 
(CooliuÚJi.) 
*35j5 Z(')CALO; LA ALAMEDA. — A q o í 
t ¡ eut^ , quer ido amigo v cooipa&ero, 
los don pr incipales {)aeeo8 de et-ta ca-
p i t a l . Del Z ó c a l o te be d icho algo, al 
l i u b l a i t e del Mercado de lae Flores, que 
exiwte íi un costado de la Gatedra l , la 
f i i r i ' , con el Sagrar io de la mismx, casi 
l l ena uno de sus freatep; ocupa o t ro , 
en teda so e s t e n s i ó n , el Palacio Na-
ciona ' , que por t<u c o n s t r u c c i ó n a rqu i -
t e c t ó n i c a no l l ama verdaderamei te 
l a a t e n c i ó n . A n t i g u a m e n t e se ha l l^ b in 
reunidos en él todos los ministerio!-; 
ahora no eé que ex is tan otros que los 
de t l ac i enda y i i dac iones . Yo he v i s i 
t ado el Palacio Nacional hace a ñ o ? , 
d o r a n t e la presidencia de D . Sebas-
t i á n Lerdo de I V jada, q u e m e hizo el 
honor de i n v i t a i me á su mesa, en la 
amable c o t r i p a ñ í a de sus min i s t ros , y 
no puedo o l v i d a r la i m p r e s i ó n que me 
c a n s ó ver decoradas las paredes con 
tapices de seda que os tentaban la co-
rona impe r i a l y la c i f ra de aquel infor 
t u n a d o emperador M a x i m i l i a n o , que 
p a g ó con su v i d a , en Q a e r é t a r o , el 
e u t ñ o de g lo r i a de c e ñ i r sus sienes con 
l a corona de una m o n a r q u í a ficticia, 
for jada por las ambiciones del tercer 
N a p o l t ó t ; sorpresa que s u b i ó de pun-
to al ver marcada la v a j i l l a y los cu-
b ie r tos con la misma i n i c i a l é i d é n t i c a 
corona. A h o r a me he l i m i t a d o á pasar 
por t u frente, s in a t ravesar los d in te -
les de sus puertas , ü e r t o el t i empo de 
que puedo disponer, no he in ten tado 
v e r al Presidente L>- Por f i r io n i á, n i n -
guno de sus min is t ros , en t re los que 
fiólo tengo dos viejos araigoe: D . Joa-
q u í n M . Baranda, de Grac ia y J u s t i -
c ia , y D . Ignacio M . Mar isca l (ausente 
c u los Estados ü n i d o e ) , de Relacio-
nes. 
fíl Z ó c a l o es el punto de pa r t i da , co-
mo ya te he dicho, para las numerosas 
l í n e a s de t r a m v í a s que a t rav iesan la 
c i u d a d en todas direcciones y l l evan 
a d e m á s á ios diversos pueb'os que ro-
dean á M é x i c o . A ú n s in esta pa r t i cu -
l a r i d a d , no fa l ta nunca a n i m a c i ó n á 
este s i t io , donde en de terminados d í a s 
ge ofrecen retre tas de once de l a ma-
ñ a n a á la una de la tarde. No es pun to 
de paseo de la sociedad elegante me-
x icana , que ha elegido para el lo, du-
r a n t e las tardes, el de la Reforma; 
pero muchas damas vienen á l a Cate-
d r a l , y lo a t raviesan de un ex t remo á 
o t ro . E l Z ó c a l o es un p a r a l e l ó g r a m o 
e x t e n s í s i m o , que ocupa un espacio t r i -
p l e que nuestro an t iguo Campo de 
M a r t e , hoy parque de A l v a r e z . 
E n o t ro de los costados del Z ó c a l o 
ee encuentra el palacio que fué de 
H e r n á n C o r t é s , c o n v e r t i d o hoyen ofici-
nas y almacenes del Mon te de P iedad ; 
edif ic io que no se d i s t i ngue por nada, 
pero que merece ser recordado, porque 
s u c o n s t r u c c i ó n se debe á un rapg'o de 
i n t e g r i d a d del esclarecido v i rey Buca-
r e l l i , cuyo nombre p ronunc ian con 
amor y respeto todos en este p a í s , 
po rque fué modelo de gobernantes. 
U n a o p e r a c i ó n financiera, resa l tado de 
l a c r e a c i ó n de la Casa de Moneda, pro-
du jo un sobrante de cerca de medio 
m i l l ó n de peso?1, que el conde de Re-
g l a , cumpl iendo una v o l u n t a d , que 
es t imaba como mandato, del v i r e y , 
d e s t i n ó á fundar el Mon te de Piedad, 
en beneficio de las clases necesitadas. 
Grandes edificios, dest inados en su 
casi to ta l idad al comercio, comple tan 
los d e m á s costados del Z ó a a l o . E n el 
cent ro de eete paseo se encuent ra el 
kioe ko para la banda m i l i t a r , que ofre-
ce en él las retretas por el d í a . E s t á -
tuas , á rbo l ep , jardines, concurren de 
consuno á dar el m á s pintoresco aspec-
t o á este s i t io , que puede l lamarse , s in 
e x a j e r a c i ó u , el c o r a z ó n de M é x i c o . L a 
a n i m a c i ó n que p q n í re ina d u r a n t e el 
d í a y l a ta rde pnede decirse que se 
convier te en soledad y t r i s teza por la 
noche, porque en M é x i c o casi desde el 
caer de la ta rde empiezan á cerrarse 
los establecimientos y es muy cor to el 
n ú m e r o de los que d i s t raen su a b u r r i -
mien to por las calles. Si no les a t rae 
el teatro, buscan su recreo en el apa-
c ib le hogar, Las visi ta?, generalmente , 
Be hacen de d í a . 
L a A l a m e d a forma el mas e x t r a ñ o 
contraste con el Zóca lo . Como é s t e , es 
grande, muy grande; pero parece que 
ie fa l ta aire, poblada como e s t á de in-
mensos á r b o l e s . A b u n d a n en e l la es 
t á t u a s , fuentes, jardines y bancos, y 
hay un edificio de h ier ro dest inado á la 
Beneficencia, donde se e f e c t ú a el sor-
teo de la l o t e r í a que casi d ia r i amente 
fie celebra en esta cap i t a l , ap l icando 
BUS productos á a lguna i n s t i t u c i ó n fi-
l a n t r ó p i c a . E x t r a ñ a coincidencia! E l 
Z ó c a l o ocupa el mismo lugar que en 
F O L L E T I N 57 
EN EL W O DEL ABMO 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l e ) 
P O K J O R G E O I I N I i T 
T K A D l ' C C I Ó N 
D E F . S A R M I E N T O 
(CON'I IN (1 A I 
—;Por q u é vuelve usted sobre ese 
* i ^ n t o , puesto qae no le fué favora-
ble? Conozco á usted ya lo bastante 
pa ra creer que lo hace ñ o r algo. { H a y 
a lguna novedad sobre F r é n e n s e ? ¿Aca-
so ha adqu i r i do usted la prueba de su 
inocencia! 
Tragomer s i g u i ó andando, coo la 
cabeza inc l inado y sin m i r a r á la j o . 
ven. 
—¿Se puede hablar con usted en con-
fianza, miss Harvey? ¿ L a s mujeres 
de (¡u p a í s saben ser discretas cuando 
ee les pide que lo sean? Eso les d a r í a 
pua g ran super ior idad sobre las mu 
]erea de Europa, que son incapaces de 
res is t i r al deseo de hablar y d e j a r í a n 
co r t a r la cabeza á su mejor amigo con 
de l a^engn^ 10 ^ t ieDeaea ,a p t ta ta 
¥ T L r 8 mujeres de A m é r i c a en este 
pan to , st mos hombres, di jo miss Ua r 
tiempos i n t e r i o r e s á la conquista ser-
vía para los sacrificios aztecas, donde 
se hal laba el t e r r ib l e T W o / * de H u i t 
z i lopoch t l i , el dios de la guerra, y la 
Alameda—cerca de la cual , al comenzar 
aquella, dieron pr inc ip io los terr ibles 
sucesos que se conocen en la h is tor ia 
con el nombre de la Noche Tr is te , á 
l a q u e s u c e d i ó l a m e m o r a ó ' e j o rnada 
de O t n m b a , — f u é en t iempos pasados 
lugar siniestro donde la i n q u i s i c i ó n eje 
eutaba las ter r ib les sentencias de su 
T r i b u n a l . ¿ C o m o , por q n é e x t r a ñ a 
p e r m i s i ó n de la suerte, han venido á 
conver t i r se en los dos mejores parques 
de M é x i c o les lugares en que el fana-
t ismo ha. hecho sent ir sn inmensa pe 
sadurnbre sobre centenares y railes de 
v í c t i m a s ? To confieso, quer ido a m i -
go, que el recuerdo de estos hechos ha 
extremecido profundamente mi c o r a z ó n 
al a travesar la A l a m e d í í , y que la he 
vis to siempre con horror, p - i r e e i é n d o m e 
que el rumor del viento, al mover las 
ramas de aquellos ái boles seculares, 
remedaba los quejidos, los ayes, las i m -
precaciones de los condenados, al r e -
torcerse en ú l t i m o extreraecimiento en 
t re las l lamas q o e c o u s u m í a n su cuer -
po. Y he recons t i tu ido en la imag i -
n a c i ó n aquellos tremendos cuadros de 
la in t rans igencia rel igiosa, que no 
fueron solo de E s p a ñ a , ni del catol icis • 
mo, porque en todos los p a í s e s se han 
sucedido, contras tando con el m a r t i r i o 
glorioso del Jus to que ba jó á la t i e r r a 
á predicar á los hombres el amor, la 
igua ldad y la l i be r t ad , subl ime y gran-
diosa t r i l o g í a de los m á s grandes y be-
llos sent imientos humanos. Me ha pa-
recido ver al pueblo, á v i d o de sangre, 
presenciando s in pena aquellos espec-
t á c u l o s ; los jueces, l a v á n d o s e las ma-
nos, como Pi la tos , d e s p u é s de haber 
decretado aquel s inies t ro c r imen , y 
a l l á , en lo a l to , el Dios de las miseri-
cordias y el p e r d ó n , cubr iendo su au 
gusta faz con las manos para no pre-
senciar la obra de odios y rencores de 
los hombres. 
U n a de las u l t imas personas á qnie-
nes j u z g ó la I n q u i s i c i ó n en M é x i c o 
fué el cura Morelos, y por eso se le ha 
eregido al l í una e s t á t u a . Morelos su-
c e d i ó al cura H i d a l g o en el mando de 
las t ropas que peleaban por la inde-
pendencia ile M é x i c o ; su e s t á t u a se 
i n a u g u r ó du ran te el e f í m e r o imper io de 
M a x i m i l i a n o . 
A l l í cerca de la A lameda , se ha l l a 
el l u g a r en que refiere la h i s to r ia que 
d i ó A l v a r a d o el t e r r i b l e salto, apoyan-
do su formidable lanza en el suelo y 
pasando á la o r i l l a opuesta de una 
g ran laguna a l ser p e r s e í r u i d o por 
los indios la noche del 20 de jun io 
de 1520. Y m á s a l l á se encuentra , v;ejo 
y carcomido, rodeado por una ver ja 
de h ie r ro para ev i t a r nuevas mut i l a -
ciones, el secular sabino de Popot la , 
conocido por el á rbol de la Noche Tris-
te, porque es fama que apoyado el 
cuerpo en su robusto t ronco y bajo sus 
ramas, l lo ró H e r n á n C o r t é s aquel la 
noche t e r r i b l e en que hubo de escapar 
con sus c o m p a ñ e r o s de M é x i c o para 
sa lvar sus v idas , amenazadas por si-
n ies t ra conjura; noche tras la cual 
a l u m b r ó el nuevo d í a la m á s porten-
tosa h a z a ñ a que r eg i s t r an los anales 
de la human idad : la g r an ba t a l l a de 
O t u m b a , con la que c o n q u i s t ó el cau-
d i l l o el domin io de E s p a ñ a en el vas to 
imper io de los Aztecas . 
{ C o n t i n u a r á J. 
E E P O R T E R . 
mikmñ Y LOS B0EE8 
( P O R J . D E D . T E J A D A ) 
(Conc lus ión . ) 
M i e n t r a s t an to , ambas partes h a c í a n 
grandes prepara t ivos mi l i t a res con una 
a c t i v i d a d inus i tada , debiendo obser-
varse que los ingleses fueron los p r i -
meros, pues á p r inc ip ios de la p r ima-
vera el cont ingente de tropas inglesas 
en el Sur de A f r i c a se a u m e n t ó á un 
n ú m e r o ex t raord inar io , mientras que en 
I n g l a t e r r a se h a c í a n prepara t ivos fe-
briles para aumentar lo m á s a ú u . Cuer-
pos de e j é rc i to se despacharon de la 
Ind i a , y t o d a v í a en el momento de es 
c r i b i r estas l í n e a s t rasportes mi l i t a res 
se encuentran en los mares c o n d u í d o n -
do tropas de I n g l a t e r r a y de la I n d i a 
que salieron antes de empezarse las 
hosti l idades. 
D u r a n t e el periodo de la correspon-
dencia las t ropas inglesas de gua rn i -
c ión en N a t a l fueron apostadas estra-
t é g i c a m e a t e en los pantos mas d é b i l e s 
de la l í n e a fronter iza. E l gobierno de 
la r e p ú b l i c a que ve í a con disgusto es 
tos amenazadores preparat ivos , resol-
v ió res is t i r la fuerza con la fuerza y 
cuando el gabinete i n g l é s f o r m u l ó su 
nota de 22 de septiembre ya c i tada, y 
pocos d í a s d e s p u é s (el 7 de sept iembre) 
sin e x p l i c a c i ó n de n i n g u n a especie con-
vocó el par lamento para el d í a 17 v pn 
so las reservas en ac t ivo servic io , el 
gobierno de la r e p ú b l i c a , en la t a rde 
del í), e n v i ó su ú l t i m a t u m . 
Es tedocumento declara en pr ine i p ío 
vey. Puede usted confiarles un secre-
to, reg uro de que se d e j a r á n matar an-
tes que revelarlo. Somos a ú n medio 
salvajes y tenemos los defectos y l a s 
v i r tudes de tales. 
— Pues bien entonces t e n d r é c o n -
fianza en nsted y le c o n t a r ó la m i t a d 
de mis proyectos Veo en la ca ra 
de Marenva l que me quis ie ra ver m á s 
reservado, pero, ¡qué d iablo! yo me 
arriesgo 
— A r r i é s g u e s e usted, quer ido amigo , 
di jo Merenva l ; pero empiece por a d -
v e r t i r á miss H a r v e y las consecuen-
cias que pueda tener nuestra empresa 
para c ier ta persona que le toca m u y 
de cerca 
Mand se de tuvo bruscamente y pa-
l idec ió , 
—¡¡Se refiere usted al s eño r de feo-
re ge? 
Tragomer m o v i ó l a cabeza. 
— Marenva l ha hecho bien de p l a n -
tear en seguida la c u e s t i ó n como de-
be ser planteada. Va ve usted, miss 
B a r v e y , como á la p r imera pa l ab ra se 
ha tu rbado , y que peligroso poner en 
confl icto su s incer idad con su i n t e r é s . 
Las mejil las de la joven amer icana 
se t i ñ e r o n de rejo. E c h ó á andar y d i -
jo en tono decid ido; 
— ¿ L u e g o es cierto que Sorege e s t á 
met ido en el ason toen c u e s t i ó n ? Pues 
no crean ustedes que mi c a r á c t e r me 
consiente i lus ionarme en lo que le 
concierne. ¿ Q a é muje f s e r í a yo si pu-
que nada puede jus t i f i ca r l a in te rven-
c ión de I n g l a t e r r a en los asuntos í n t i -
mos de la r e p ú b l i c a , como no fuera la 
v io l ac ión por parte de esta de los dere -
chos garant idos á los extrangeros en el 
t r a tado de 1S84 los cuales han sido ex 
t r io tamente guardados y que son: 
Io Que todas las personas que no 
sean naturales del p a í s ó c iudadanos 
de la r e p ú b l i c a , se c o n f o r m a r á n á las 
leyes de é s t a . 2° Qae esta^ personas 
y sus familias t e n d r á n l i be r t ad c o m -
pleta de entrar , v ia jar ó residir en cual-
quier parte del t e r r i t o r i o de la r e p ú -
blica, 3a Que t e n d r á n el derecho de 
arrendar, a d q u i r i r j poseer edificios, 
manufacturas, almacenes, tal leres y 
otras propiedades. 4o Que p o d r á n 
hacer sus negocios bien personalmente 
ó por medio de agentes. ' o" Qae no 
e s t a r á n obligados á pagar n i n g ú a i m -
puesto por esos conceptos sino aquellos 
que paguen los naturales en i g u a l d a d 
de circunstancias . 
E l u l t i m á t u m declara que las refor-
mas de la n a t u r a l i z a c i ó n y el sufragio 
pertenecen á la j u r i s d i c c i ó n i n t e rna de 
la r e p ú b l i c a en cuyos fueros no en t ra 
para nada el t ra tado de 1SS4, E x p l i c a 
no obstante que la r e p ú b l i c a ha estado 
siempre dispuesta á considerar estas 
cuestiones en un sentido amistoso, y 
a s í lo ha hecho, pero por cuanto el ga-
binete i n g l é s ha cortado la correspon-
dencia amistosa y ha aouuciado su in -
t e n c i ó n de - ' formular nuevas proposi-
ciones s e g ú n su c r i t e r i o , " y mient ras 
t an to ha aumentado considerablemen-
te su e j é r c i t o en el Sur de A f r i c a y he-
cho demostraciones hostiles en la fron-
tera obl igando á la r e p ú b l i c a á asamir 
una a c t i t u d de defensa, esta se v é en el 
caso de ins is t i r se le asegure inmedia ta-
mente: 
l " Que todos los asuntos de dife-
rencia mutua se a j u s t a r á n por medio 
de a rb i t ra je ó por cualquier o t ro medio 
amistoso que se acuerde entre ambos 
gobierno;3, 
2° Qae todas las t ropas inglesas en 
ia t rotera s e r á n inmedia tamente r e t i -
radas, 
3o Qae los refuerzos desembarcados 
en A f r i c a desde el d í a Io de J u n i o de 
1SD9 s e r á n re t i rados de A f r i c a dent ro 
de un plazo razonable que se a c o r d a r á 
por ambos gobiernos con la g a r a n t í a 
de este gobierno de que duran te el pe-
r í odo de las negociaciones, cuyo l í m i t e 
s e r á fijado por ambos gobiernos, no se 
h a r á d e m a s t r a c i ó a host i l ó a taque en 
el t e r r i t o r i o b n t á n i c o , y que la m i l i c i a 
boer s e r á r e t i r ada de la f rontera . 
4° Que las tropas do su Magestad 
B r i t á n i c a que en ¡a ac tua l idad se en-
cuent ran en a l ta mar no desembarca-
r á n en u i o g ú u puerto del Sar de 
A f r i c a . 
A l entregar esta nota al gabinete i a 
g l é s , la r e p ú b ica d e c l a r ó que en el ca-
so de que no se recibiera una contesta-
c ión satisfactoria dentro de cuarenta y 
ocho horas, ó qae se movi!izHran t ropas 
b r i t á n i c a s en d i r e c c i ó i á la f rontera de 
la r e p ú b l i c a , el silencio ó el mov imien 
to de tropas s e r í a considerado como 
una d e c l a r a c i ó n formal de gue r r a por 
parte de I n g l a t e r r a . 
E i gabinete i n g l é s c o n t e s t ó dent ro 
del plazo s e ñ a l a d o en una nota locóoi 
ca y negat iva rebnnando prestar le aten-
c ión a l u ' t i m a t a m , y para la hora f i j a -
da por aquel esto es las 5 de la tarde 
del d í a 11 de O i t u b r e , el e j é r e i t o boer 
c r u z ó la frontera y la guerra con todos 
sus horrores, e m p e z ó . 
Es t a es la h i s to r i a de loa sucesos que 
han te rminado con la presente gue r r a . 
L a r e p ú b l i c a ha dado el p r imer golpe 
no hay duda, pero ci^go ó in jus to debe 
ser aquel que no eomprenda qne el gol-
pe fué dado en defensa propia , para 
ev i t a r si fuese posible, la c o n s u m a c i ó n 
premedi tada ño r sus enemigos, de sub-
yuga r la r e p ú b l i c a deTransvaa l , y ven-
cidos sus hijos, anexar el t e r r i t o r i o al 
I m p e r i o B r i t á n i c o . 
Es posible que el confl ic to no h a b r í a 
ten ido opor tun idad ú o c a s i ó n , si la re 
p ú b l i c a en el t r a t a d o de 1881 se hubie-
ra sostenido firme é inquebran tab le en 
sostener su personalidad y su I N D E -
P E N D E N C I A S ü B E R A N a V A B S O . U T a . 
J . DE D . TEJADA. 
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El señor SCL y ORTEGA dice que ei el 
señor Silvela hubiera hablado antes como lo 
hizo anteayer, respecto al concierto econó-
mico, se hnbiera ahorrado las tres cuartas 
partes de discusión, pues todo hubiera que-
dado reducido á deterrjinar lo que era re-
caudación, distribución ó investigación i e 
los impuestos. Dice el.-tefe del gobiernoquo 
ofreció un. coacierto econúmico en deterioi-
nadas coadicioaes. 
Sólo resta saber si lo acepta ó oo Barce-
loaa, 
Niega que proceda en este asunto por es-
píritu revolucionario, pues aconsejó á los 
gremios d'e Barcelona que se dieran por sa-
tifecbos por las victorias ganadas, y con él 
han coincidido diputadas i D o u á r q u i c o s . 
V vamos ahora—añade —á lo que pudie-
ra llamarse puntos vidriosos, pues hay que 
tratar asnntos personales. 
Reconozco que en la discusión há em-
pleado tonos duros y agresivos; pero esta-
ban fundados eo los actos íe rmiuantcs del 
presidente del Consejo, aunque mi áni-
mo no ha sido nunca ofenderle personal-
mente, ' } 
En el Í t$ de aver düo el señor Silvela 
que abusl de mi situación de diputado y de 
la suya do; jefe de! gobierno, suponiendo, ó 
cosa así,/aue con esto buscaba la ¡tapuní? 
dad. f 
Cuantas veces be acusado y coosurado ni 
Sí, Silvela, no se me ha ocurrido pensar si 
dicho señor ocupaba el bairco azul ó uu es-
caño rojo. 
? no podía tomar esto, en cuenta, porque 
en todos ios paises v en todos los tiempos el 
presidente del Consejo ha pospuesio el 
poder al bouor. (Rjiuores eu la mayo-
r í a ) 
No baya rumores, pues así nada se consi-
gue, y hablando se entiende la gente. 
Ha habido presidentes y m i u i s T T o s e n Es-
paña que han abandonado el banco azul 
por una cuestión de honor. 
Digo esto para justificar que no abasó de 
mi situació k 
Por otra parte, si yo rae considerara inju-
riado cumpliría con' mi deber aunque mi 
contrarié ocupara el banco azul. 
Piense la Cámara lo que quiera, pero yo 
debo declarar que en mis discursos e n n a d a 
he faltado al honor de ! Fresídeute del Con-
sejo, áhí está ia Mesa que creyó qu-e ba-
hía alguna palabra mal sonante, y la recti-
ficó con,QompIacencia mía, y la prosideneia 
no me hubiera dejado decir nada que aten-
tara al ibooor del Sr, Silvela. 
Si en las que él rae hubiera d:rigido cre-
yera yo "que había algunas lesivas á mi ho-
nor, hubiera cumplido como debiera. 
Sin embargo, tengo que pedir algunas 
oxplica-eiones al señor Silvela. 
V. Si yo rae he amparado en la inmuni-
dad parlamentaria. 
2" Si es cierto que cree que yo h e men-
tido á sabiendas al acusarle de faltar al 
coinpro:uiso contraído. 
3a Si cr-ee que lo he hecbn deliberada-
mente. 
Después qne se me contesten estas tres 
preguntas, doy por terminado este de-
bate. 
Cada cual es j u e z de su honor, y yo obn-
ré según mi lea! sao^r y entender, d e s p u é s 
de oir al señor Süv.ola, 
El presidente del CCNGEESO (señer P i -
dal) declara que se halla satisfecho de Ifts 
discursos anteiiores del señor S»l y Ortega, 
sin que^se pueda fij^r eo los móvi.ea qno 
giran al diputado, y sí solo eu las paiabras 
que pronuncia. 
P o r é l mismo carácter nacional y por el 
calor de 4a impronsac ión . si pronunció al-
guna palabra que pudiera ser torcida memo 
interpretadla, la varió á mis iustMiu ias, tm 
discusignes de mal gusto, cosa que le agra-
dezco. 
Las palabras que pronunció el presidente 
del Coxísejo en nada pudieron ofender ni 'éa 
nada ofendieron al señor Sol y Ortega, y 
así lo declaro solemnemente. 
El discurso del señor Sol y Ortega tenía 
un fin podtico. Acusó al señor Siivela de 
una csiruioyema respecto aJ concierc» eco-
nómico, y el presidente explicó el acto del 
señor Sol y Ortega, diciendo que iba á ia 
revolución por medio de las cuestiones eco-
nómicas. 
Además, estamos en el santuario de las 
leyes, y éstas deben ser aqní raas respeta-
das que en ningún otro sitio. 
Tengo la seguridad y lo afirmo por mi 
honor, que así lo entenderá el presidente 
dol Consejo, que no querrá dejar por em-
bastero al presidente de la Cámara. 
* » 
El señor SILVKLA: Antes de ocuparme de 
cuestiones personales, que sólo interesan al 
señor Sd y Ortega y á mí. hablaré do lo que 
interesa al país. 
Sobretodos del mejor casimir, forros de sarga 
de seda, esmerada confecciÓD y corte irreprocha-
ble á media oiíza. 
Sobretodos con forros de lana y seda á cen tén 
Sobretodos para niños y nn gran surtido de 
capitas de todas clases y precios para Sra. En 
diendo saber la ve rdad respecto del 
hombre cuyo nombre debo l l evar , rehu-
sase el conocerla? Si ha cometido una 
mala acc ión , ¿ 'a h a b r í a comet ido me-
nos porque yo me casase con élf Ta-
parme los ojos para no ver s e r í a i mi 
t a r al avestruz, que esconde la cabeza 
creyendo ev i t a r el pel igro. E l s eñ r 
Soreg euo tiene for tuna , vo es un ge 
nio , no posee una i n s t r u c c i ó n excep-
ciona!; no t iene m á s que sn nombre . 
Si ese nombre no e s t á sin mancha, no 
le quiero para nada del muu l o . 
Él golpe fué seco y duro como nn 
la t igazo. No se p o d í a dudar de la 
buena fe de la joven , en cuyos ojos 
b r i l l a b a la franqueza. 
— Pues bien va usted á oir la ver 
dad puesto que quiere saberla. Eu 
luga r de irnos á pasear por las costas 
de Eg ip to y de S i r ia , Merenva l y y o 
hemos atravesado el i í rao de Suez y 
por el mar de las Indias y B a t a v i a 
l l e g a d o á la Nueva Ü a l e d o n i a . ü o n 
nombre y documentos falsos he bajado 
á t ie r ra , he visto ú Jacobo de Frenen 
se y a! d;a s iguiente , Merenva l y yo , 
d e s p u é s de una espantosa escaramuza 
lo hemos ar rebatado á v i v a fuerza. 
— ¿Ks posible?, e s c l a m ó miss Uar -
vey eutusiasraada, ¡ M a r e n v a l y us-
ted! ¡Dos franceses, dos hombrea del 
g r an mundo, han hecho eso! ¡Ohl Si 
Felipe y E d w a r d lo supieran , perde-
r í a n la cabeza 
—¡S i l enc io ! Precisamente es nece-
sar io que no lo sepan, i n t e r r u m p i ó 
muy bajo Tragomer . 
— ¿ í í n t o a c e s han t r a í d a nsted es á 
ese pobre muehacho? 
— tóífeftvá b i r lo de nuestro barco. 
•—iEti el Témesi-*? 
— Delante de los Dook". Sa m a d r e 
y su bermana van ú ver le m a ñ a n a 
mismo; para ello han l legado ocu l t a -
mente á Londres , pues, su presencia 
a q u í d a r í a mucho que pensar y só lo 
ubrando misteriosamente pedemos lo-
gra r n n w t r a empresa. 
— ¡l^as buenas s e ñ o r a s ! ¡ Q u é felices 
van A ser! ¡Ah! Quisiera presenciar 
sa a l e g r í a Pero, d í g a n m e ustedes, 
porque esta aventura me apasiona, 
¿han navegado ustedes mi l l a res de 
leguas por amistad al s e ñ o r de F r e . 
nense? ¡ U s t e d e s , dos parisienses, han 
abandonado su P a r í s , sus placeres, 
sos eostumbres, y via jado t an to t iem-
po, arriesgando sus v i d a s ! . . 
— Marenval la a r r i e s g ó en efecto, 
di jo C r i s t i á o , pues por poco recibe una 
bala de r e v ó l v e r . . Y si le hub ie ra 
nsted vis to en aquel momento 
j l i s taba soberbio! 
Miss h a r v e y ofreció la mano con en-
tusiasmo á Merenva l y con una v i b r a -
c ión en la v )z que c o n m o v i ó á C i p r i a 
no hasta el fondo del c o r a z ó n , a ñ a d i ó ; 
— No p e n s é que usted se c o n v e r t i r í a 
en un hé roe j pero los franceses son 
capaces de todo ¿Y usted qne ha-
cia en ese momento, s e ñ o r Tragomer? 
Nada be ofrecido n: quiero ofrecer res-
pecto al concierto económico, más qae lo 
que consta en el pregrama de! Circulo e-m-
ee; vador. 
Después, es cierto que se ban celebrado 
coafereocias con catalanes, oero nada se ha 
pactado. 
El concierto económico q'ie yo ha ofreci-
do no es precisamente el qae dice el señor 
Homero Robledo, sino un termina medio 
entre la ley de 1S45 y ¡o qne sc'icitau los 
gremios. 
Debo hacer constar qns no he tratado ni 
quiero tratar con los gremios fie Barcelo-
ua, ni con la Diputación de Bvrceiona, ni 
con nadie, del concierto económico, pues 
de esto sólo me ocuparé en el Parlamento, 
que es donde debe tratarse. 
En cnanto á lo que afecta á la cuestión 
entre e] Sr. Sol y Ortega y yo, nada tengo 
qne añadir después de lo iñanilestado por ' 
la autorizada palabra de! presMeoto do la 
Cámara, bailándome eu todo ouí-'orme con 
lo que él ha dicho. 
El Sr. Sol y Ortega .también se da por 
satisfecha con lo dicho por los Sre^. PiJal 
y Silvela. 
El Sr. S O L E F I (D. Leoncio'), contestando 
á lo dicho en la sesión anterior por el señor 
Barzanallana, sostiene que la provi: cia de 
Lérida tiene las mismas aspuaemues que 
Barcelona. 
El Sr. MaRQDÉs D E B A K Z A N - Í L L A N A , 
que se espresa con tacilidad, declara que 
él respeta á Barcelona, á la que saluda cou 
admiración; pero que está aatoiizado por 
elementos muy valiosos de Lér ida para ne-
gar que esta proviucia desee el concierto y 
la Diputación única, porque esto sería aca-
bar de coraphtar la a l f o r j ó n de Ca ta luña 
por Barcelona, la cual caand«> ú) sus iute-
reses se trata íoaia el nombre siempre de 
aquella región; pero cuando bay que defeu-
dor á cualquiera otra ciudad ó proviucia so 
croza de brazos, como ha ocurrido eu lo 
del Noguera Hallaresa. que tanta impor-
tancia ofrecía para Lérida, y como sucede 
ahora con los trigos, que 00 virtud do tari-
fas establecidas por co -Bsejcos de íerroca-
iriies, barceloneses en s u mayo-ia, el ims-
porte de aquéllos de Zaragoza á B ¡rceluua-
cuesta un real p o r fanega, y d.e Lér ida á 
e^ta última ciudad, que osiá cu el camino, 
una peseta. (Aprobación.) 
El Sr. MAURA: Sin impaciencia be es-
perado la oportunidad de rec.'ger la alu-
sión del Sr. Homero Kob edo, el cual, ba-
ciéudoae eco do ciertas palabras mi is, les 
dió un sentido distiuto ai que en realidad 
teuían. 
L'ierco qae yo hablé de revolución y que 
si uo hubiese hablado lo baria ahora. La 
revolución, repito, ó so hace desdr. el banco 
azul ó la padeceremos todos. 
Y loe bvehos lo demuesí ian- El éxito del 
programa del gen-eral Polaviejx y td do las 
Cámaras de Comercio so debe á. que en la 
opinión existían asentimientos previos pre-
parados pur el d e s e o g a Í K J del país respecto 
a los procedimientos h^bituaies de g i -
biei n-o. 
El que preside el Sr. Silvela cometió un 
grave error, el de ampararse en la pruden-
cia para eucutrir el eccugimieoto y la t i -
midez. Se comprometió á uua grita obra y 
1 o se atrevió á bacerla. Bor esu al p-esen-
tar Jos presupuestos puede deciise qne lema 
ya á U>ao el país en c o m í a . 
Las miuoiias prestaroo entonces al go-
bierno el serviem de detener,e en su peli-
groso camino y obtener de la opinión que 
le concediese una prórroga 
Ntig sepaiumuri en juno con la promesa 
de la reurgauizaeion y I s economías como 
consccaeucia de esta, de la 1 evolución de 
que hablaba eJ ¡.cñur piesidento del Conse-
jo y que yo quena que t e hiciese desue 
la (Ji (da. 
La más tremenda responsabilidad pesa 
hoy sobre el gobierno por baber uejado pa-
sar la occisien. £ u puinica, el prestigio, la 
opinión, todo pueda recuperarse menos la 
oportunidad. 
V su torpeza es tanta qu^ ha colocado 
esta mino. ía c u ia s u u a c i u u de temer sin 
censura que resulte alentada la resistencia 
ó de parecer t i calla queso hace c ó m p l i c e 
de la siurazóu. Quisimos faer el conHicto 
al Parlamento pura resoiveno en ei; pero 
ei gobierno lo ha sacado ae a^ui lievajdolo 
á la calle. ( duy bien ) 
Soba dado una esplicacióa de ia crisis 
que determinó la salida del general Pola-
vieja, luudandola en las ecou mías. ¿Pero 
es que al retirarnos en julio noexisiia e s e 
formal compromiso!' ¿Por q u é se ha espera-
do á la víspera do la aperiuia ao las C01-
tes? 
Se ha traído ahora un presupuesto, no 
con reorganizaciones, tino cou td miliures 
de economías. 
No es pie yo repugne los (11 millones de 
eeonomias (pie preseuta el gobierno. Bf que 
no tei uo leen ellas. En ciuruto Be empezó 
H a t ras ladado su gabinete de opera 
ciones dentales á la calle de 1 N D C S -
T K I A n. 12G, donde c o n t i n ú a p r a c t i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
Extracciones s in dolor por los anes 
t é s i cos m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos lob 
sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A P26, casi esquina á 
San Rafael. 538G 20-11 N 
—Tnigomer , d i jo M e r e n v a l , estaba 
en el agua con .lacobo, s o s t e n i é n d o l e 
y a n i m á n d o l e bajo una l l u v i a de balas 
y en mi s i t io eu que p u l u l a n los t i b u -
rones S í , mis H a r v e y , el episo-
dio fué v ivo T u v i m o s que echar 
á pique la lancha de la A d m i n i s t r a c i ó n 
para escapar á sus ataques; pero no 
hemos t i rado ni un t i r o , aun eu defen-
sa propia, pues 00 q u e r í a m o s t i r a r 
contra franceses. ¡Oh! ¡ D e buena nos 
escapamos! Aseguro á usted que por 
la noche, cuando c o r r í a m o s á toda ve-
locidad, comimos con buen a p e t i t o . . . 
—Su amigo estaba con ustedes, sal-
vado por ustedes. ¡ Q u é a l e g r í a ! ¡Y q u é 
agradecimiento el t u y o ! 
— Estaba como loco, pero r e c o b r ó 
d e s p u é s su lucidez. Nos hemos comu-
nicado nuestros d e s c u b r í m i e n t o a y lo 
que él s a b í a y ha resul tado c lara la 
prueba de sa inocencia. 
Miss H a r v e y re f l ex ionó un ins tante 
y di jo d e s p u é s con gravedad : 
— ] Y esa inocencia era conocida de 
S o r e g ó , s e g ú n ustedes! 
—No cabe duda. 
— i P o d r á n ustedes probarlo? 
— R e s u l t a r á c laramente de la prueba 
que varaos á in ten ta r y para la cual 
necesitamos el concurso de usted. Vea , 
pcies, de lo que se t r a t a . Pasado m a ñ a -
na comemos en casa de BU padre de 
usted con algunos de sos amigos. Ma-
nifieste usted desde hoy ei deseo de 
tener eo su casa esa noche á la oautan-
á discutir la ley de clases pasivas, nos con-
vimciaios de que aquello no era ley ni podía 
soi lo. 
En el ei róneo concepto q u e el gobierno 
tiene do las economías, declaro que ha re -
corrido un camino á-pero y penoso; pero 
c o m o t i camino es ma;o, no acierta c o n la 
solución. 
Yo be asistido á la discusión de i debate 
eob-re ei concieito económico. 
Declaro (¡uo veo en e se concierto un su-
premu disolvente y un semiíieiü de agra-
vios. 
Los órganos de la opinión q u e on julio 
dierun una tregua hoy la niegan. 
Ei señor Snveia baqueiido, pm aicio 
peí tonal, escalonar la obra, y eso no puede 
se; s i no bay tiempo. No lo h a b í a porque 
.ioies de pi esentar los presupuestos actua-
leststaua aLimciado ei conciei to para no 
pacanas conti í buciüries;-q'ue e s el coi.Üicto 
m a s grande q u e podría picseiuarse ou Es-
p a ñ a . 
Vo aíicmo que la resistencia a l pago de 
las centi ibucioLes es i:n delito grave, pena-
do por el Código, y q u e si uo m estuviera 
lo debia estar. 
Kespeto l a s opiniones contrarias, cero 
ahrmu q u e la negación del tributo osla 
negación de la sobcrai.ia. Nos6h> es delito 
contra el gubiernu sino coutra ei Parla-
mento. 
El Sr. ROMiiKO KonU'DO; Pues yo predi-
co ¡a resistencia. 
t i -Sr. A J A U K A : Pues si todas las minorías, 
opinan q a e el no pagar la conti ibucion uo 
es delito, ya no me importa la existencia 
de aquel gobierno (señala, al banco azul), 
lo q u e me pregunto es si p-iiiKie haber go-
gobieino. (Grandes aplausos en la mayo-
lia.) 
Yo invito á las mindias que han vetado 
la proposición del señor Azcarare piensen 
eo si es lici.o de,ar que llegue á ser conílic-
to ^eiicrai lo que ahora está loca izado. 
Va ios de la minoi ia iiboral: Allí se decía 
que era i egal el bando. 
Ei S r . M A U R A : Y decían que era ilegal 
porque n o es delito ia resistencia al payo. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: NO. 
El Sr. Man A : Pues si es lícita la. r^sis-
t<M:cia, cmuido ijpguo la bora del conflicto 
darvis en tonces la solución. 
CViij') mi discurso ha de fundarse sobro 
el siginíieado de la votación recaída en 'a 
proposición Azcárate , mê  siento hasta quo 
lo?, que la votaion cxpliuuen su voto. 
Los señores Azcá ate, Pomero Robledo y 
otros piden la palabra. 
El Sr. A. /, : . V R A T E dice qiae la proposición 
sólo, cer su-aba al ír .hierno, pero no defen-
día á los quo resisten, el pago. Insdsto en 
que el Código penal no castiga á éstos, y 
cree que si él contlicro sobreviene, la lejiali-
da.l quedaria restablecida con la salida del 
gobierno. 
El Sr. KOMEF O R.or.nEDp lee muchos tex-
tos de les señores Piyuerola y Echegaray 
para probar que no es delito la resistencia 
al pa^e de los tributo^, y reeuerda discur-
sos del íeñer Gos-Gayón en este sentido, 
cuando el orador en unión d e loe señores 
Silvela v Pidal raiiitaba á las órdenes 'del 
señor Cánovas. 
Después de ésto, el señor Maura y el SL-
ñor Romero Robledo entran en una serie 
d« discreteos más de forma que do fondo, 
acerca de si ha habido más ó menos dureza 
ec las censuras del primero, y si han sido 
pocos ó muchos los vivíjea realizados por el 
segundo en la pobtica. 
El dialogo termma afirmando el señor 
Maura que la prueba de que 00 sancionaba 
la cor ducta del gobierno, es que no hab ía 
votado a favor do éste oo la proposición 
del señor Aycárate. 
El señor marqués de O; IVAR habla del 
concierto económico, afirmando que to las 
las provincias catalanas lo desean en la 
lórma quo Barcelona lo pide. 
FERRUGINOSO 
pregargdo por el 
Dr . G-onsalea 
El VíIVO DE (JUINA PEURU-
(ÍL\OSO del Dr. fifeMn&a CWtt-
liene rem idas las propiedades 
do la Cortesa de Quío \ y las del 
ll ierr i t n estado de Citratc, quo 
» s misa do las sa m solubles quo 
mejor se asimilan en el organis-
m . Es, pues, un pod roso ro-
< onsi ituyente, q.uo obra á la. voz 
sobre el sistema nervioso y. so-
bre la sanare, cuyos glóbulo J ro-
jot* aumenta. Eu ¡a Clorosis, en-
lei med-ad mi»!/ general en la 
mujer, caracterizada p:>r la pa-
lidez, palpitaciones do corazón, 
deí-l'allecimiento: vahidoa, inape-
tencia, b ipoconir ía , neuralgias,, 
bMcnsmn, o! VI . \0 ÜE fgBWm 
enits prueba muy bien; así co-
mo eu el paindieroo y convale-
cencia de las enfermedades. 
Se prepara y vendo 00 la 
B O T I C A Y D E O G ü E R l A Df í 
SAN JOSÉ 
Habana 112 esq. á L a m p a r i l l a 









te Jenny H a w k i m 3 , de Covent Oorden. 
Sorege la conoce y ni usted sabe pedir-
lo, s e r v i r á de in te r iu i d i a r io para l levar 
á la a r t i s ta . 
— A B Í se h a r á . ¿Y d e s p u é s ? 
—Nada mAs. E l resto queda de L n ¿ . -
t r a cuenta. Es indispensable que s e » 
usted prudente y no d iga ni una pala-
bra á Sor( ge. Tiene usted amigos en 
su casa á quienes obsequiar, ha oido 
en el tea t ro á Jenny i l a w k i n s y t iene 
el capr icho de hacerla v e n i r . . Si 61 ha-
ce objeciones, iueista usted, pero no nos 
descubra. 
— BHÍÓ usted t r a n q u i l o . 
— Y o p e d i r é á. u*ited solamente ©KÍ* 
i n v i t a e i ó n para un joven i n g l é s amigo 
mío , que i r a por la noche á, su casa de 
usted á tomar una taza de te. 
— ¿ C ó m o se llama? 
— Para todo el mundo se l l a m a r á s ir 
Oerber t C a r l t o n ; para nsted, Jacobo 
de Freneuse. 
— ¡Uioa mío! ¿ Q u é i n t en t an us tedes l 
p r e g u n t ó miss Maud con i n q u i e t u d . 
— YA !O v e r á nsted. Puesto que este 
asanto le apasiona, va usted á as i s t i r 
á una de sus peripecias m á s impor tan -
tes. Us ted me i n c i t ó á arr iesgarlo todo 
para sa lvar á m i a m i g f ; ahora es pre-
ciso que me ayude á l legar hasta el fio, 
suceda lo que quiera . 
— Les a y u d a r é lealmente, s e ñ o r de 
Tragomer , y ei hay qu ien t iene algo 
que ocu l ta r , peor para é l . L o p r imero 
es defender á las personas honradas . 
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N O C H E S T E A T R A L E S 
I N S T A N T A N E A S . 
E l é x i t o de L a Chara 'a no fué para 
Dadie oca aorpreBa; eí lo hubie ra sido 
el fracaso de la ap laud ida zarzael i ta , 
pues todos s a b í a m o s la fe que en el la 
tem'a la Empresa que l l egó ha&ta á con-
t r a t a r en M a d r i d una t i p l e para con-
fiarle el papel de la c h á v a l a . 
No ha sucedido lo propio con Instan-
íánean, rev is ta estrenada anoche entre 
los aplausos y risas del p ú b l i c o . Hace 
unas cuantas semanas se a n u n c i ó que 
estaba en ensayo y nada m á s . Todos 
c r e í a m o s que se t r a t aba de una de tan-
tas obr i t a s destinadas á uua docena de 
representaciones salteadas, que no da-
r í a á la Empresa de A l b i s u m á s que el 
l leno del estreno y las medias entradas 
naturales en las pr imeras noches que 
apareciese en el car te l . 
Pero no s u c e d e r á a s í , á juzgar por el 
é x i t o que ob tuvo anoche. Es una zar-
zuel i ta s in pretenciones de n iguna cla-
se, n i el l ib ro n i la m ú s i c a , escr i ta para 
hacer pasar una hora agradable y este 
fin lo consigue, pues mien t ras el t e l ó n 
e s t á levantado no cesan de r e í r los es-
pectadores con los numerosos chistes y 
juejos de palabras que salpican por do-
quier el l i b r o de I n s t a n t á n e a s , 
Por la escena desfilan algunos t ipos 
m a d r i l e ñ o s admirablemente tomados 
del na tu r a l , en lo que son duchos A r -
niches y L ó p e z S i lva , sus autores. 
T r a t á n d o s e de la Empresa de A l b i s u 
huelga decir que la obra ha sido muy 
bien presentada, tanto en el decorado 
como en el atrezzo. Los trajes de las 
mariposas muy bonitos; y el juego de 
luces muy bien dispuesto. De ellas no 
digamos nada; m á s de uno del p ú b l i c o , 
si lo dejan, se hubiera conver t ido en 
cojedor de mariposas con sombrero. 
Todos los i n t é r p r e t e s cumpl ie ron su 
cometido. ¿Los m á s aplaudidos? La 
ba i l a r ina , s e ñ o r i t a Bassignana y el bai-
lax in s e ñ o r Rivera . 
A l terminarse el acto hubo necesi-
dad de a b r i r todas las puertas del tea-
t ro para dar sal ida á la concurrencia . 
N o h a b í a desocupada, duran te la re-
p r e s e n t a c i ó n de I n s t a n t á n e a s , n i una 
sola loca l idad . Los de i n f a n t e r í a — e n -
t r a d a general—formaban tres filas de-
t r á s d é l a baranda de bronce, la ba-
randa que tocan los ^irresistibles con el 
b a s t ó n , cuando se ponen d e t r á s de un 
palco, para que las s e ñ o r i t a s que lo 
ocupan vue lvan la cabeza. 
¿ Q u é m á s ? Q u é la, obra t e rmina cuan-
do nadie lo espera. E r a o p i n i ó n uná -
n ime anoche, que d e b í a tener unas 
cuantas escenas m á s para preparar el 
final. Nosotros creemos que las obras 
del g é n e r o de I n s t a n t á n e a s lo mismo 
da te rminar las ant^s que d e s p u é s ; pe-
ro esa op in ión manifiesta del p ú b l i c o 
de que p o d í a alargarse algo m á s es su 
mejor elogio. Ind ica , por lo menos, que 
no ha cansado. I n s t a n t á n e a s no solo no 
c a n s ó , sino que fué ap laud ida y re ida 
con entusiasmo. 
E l que quiera saber m^s que vaya 
esta noche á la segunda t a n d a . . . . y 
que d i r i j a los gemelos á L o l a L ó p e z 
cuando e s t é n las mariposas en escena. 
A . 
N O T A S D E S O C I E D A D 
María L u i s a Ceballos 
y 
( José Antonio Meyra 
Dos nombres trazados con dedos de 
rosa en la h i s ro r i ade las felicidades. 
Nombres enlazados desde anoche por 
la u n i ó n de dos almas ante el ara de 
los amores. 
H a sido una solemnidad s i m p á t i c a y 
elegante que el mundo habanero guar-
d a r á , como un dulce recuerdo, en p á 
ginas imborrables . 
Desde las ocho empezaron á l legar 
los inv i t ados al templo del A n g e l . Con-
curso numeroso y b r i l l an t e q u « en un 
momento p o b l ó la v i c a r í a de la a r t í s t i -
ca y severa par roquia cuyas torres elé-
vause en la c l á s i c a loma del populoso 
ba r r io de la c iudad habanera. 
M e d i a hora d e s p u é s a p a r e c í a el cor-
tejo nupc ia l , á cuya cabeza marchaba, 
airosa, rad iante de a l e g r í a , la l i n d a y 
esp i r i tua l nov ia , la s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa Oeballos, t i po de graciosa y delica-
da hermosura, realzada anoche por los 
encantos de una suntuosa toilette que 
p e r m i t í a a d i v i n a r en todos los detal les 
la firma de un acreditado modisto pa -
r i s i é n . 
Comple taba la fina elegancia de esa 
toilette, un prendido admirab le , que l la-
maba la a t e n c i ó n lo mismo en el niveo 
velo que en los s i m b ó l i c o s azahares. 
Las delicadas manos de una a r t i s t a 
— Pep i l l a Ru iz—die ron anoche, una 
vez m á s , la e x p r e s i ó n de su gusto , su 
ar te y su chic maravi l losos . 
M a r í a L u i s a Ceballos ha dado su al-
ma, envuel ta , como una per la , en la 
concha de una sonrisa, al d i s t ingu ido 
y muy estimable j oven D . J o s é A n t o -
nio Meyra . 
¡ Q u é bel la ceremonia! 
Los novios atraviesan el templo , en-
t re una numerosa y b r i l l a n t e concu-
r renc ia desplegada en doble ala á lo 
l a rgo de la nave cent ra l , y l legan has-
t a el a l t a r mayor—cuajado de luces y 
flores—donde las espera la b e n d i c i ó n 
del i lus t re Padre Rosado. 
S e g u í a á los novios la adorable cor-
te de \sksmademoiselles y los gar^ons d* 
honnevr: M a r í a Z o r r i l l a , A m e l i a For-
cade. E l i d a Mora , R i t a M n r í a A z o y , 
B l a n c a Montenegro y A n t o n i o Ru iz 
O ivaresf Peter Ca lme l l , J o s é P é r e z , 
Francisco G . ü r b i z u y A r m a n d o Ce-
bal los . 
Padr inos : la s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n 
Ol iva res v i u d a de Meyra y el Sr. A n -
ton io Ceballos, padre de la gen t i l Ma-
r í a Lu i sa y amigo nuestro muy esti-
mado. 
Testigos: D , A n t o n i o D e l Monte y 
D . I s i d r o O l i v a r e s . 
Mien t ras t e n í a luga r la encantadora 
ceremonia o í a n s e en el coro de la ig le-
sia las dulces y sentimentales notas del 
Ave Ala r í a que r e p e r c u t í a n en t re r u -
mores de a d m i r a c i ó n de la concurren-
cia y las palabras pronunciadas du ran -
te el r i t u a l . 
Fe l i c idad! 
Pa labra que se escribe con letras de 
oro cuando sale del alma d i r i g i d a á se-
res que en la v ida han visto cumpl idas , 
como M a r í a Luisa y J o s é A n t o n i o , sus 
m á s acariciadas esperanzas. 
E N R I Q U E FCNTANILLS. 
Aduana de la S a b a n a . 
ESTADO DE LA RBCAODACIÓN O B T B N I D i 
EN E L DÍA DE LA F E C H A : 
Depó- Recauda-
sitos cíón firme 
Por previos pagofl . . . .$ 
Derechos de Importa-
ción 
Id, de e x p o r t a c i ó n , . . . . 
Id . de puerto 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Multa 
IdeT3 cabotaje.. . 
Veterinaria.._ 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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H a n fa l lecido: 
E n Giba ra , don K a m ó n Cuesta San 
F e l i x j 
E n San A n d r é s ( H o l g u í n ) , dona V i -
centa V e l á z q u e z de Par ra j 
E n Sant iago de Cuba, d o ñ a Do lo re s 
de las Cuevas tíe G a r r i g a ; don Ma-
nuel Salazar y L i m o n t a ; d o ñ a A n a 
Jardines de Beruf f . 
LAS mum DE mi 
Su é x i t o ha superado, por m á s de un 
concepto, á las pr imeras de la tempo-
rada, 
M á s orden, mayor a n i m a c i ó n y m e -
j o r concurrencia . 
E n t r e é s t a c o n t á b a n s e , en p r i m e r a 
l í n e a , los generales Brocke y L u d o w y 
el A l c a l d e s e ñ o r Lacoste. 
E l p rograma de las carreras se cum-
p l i ó sin a l t e r a c i ó n a lguna , h a c i é n d o s e 
d igna de s ingu la r m e n c i ó n la de l P r e -
mio I n g l é s , en la que hubo empate en-
t r e M r . G u y o l y el teniente Lee, que se 
d e c i d i ó á favor del p r imero , jockey ha-
b i l í s i m o en quien concurre, para hacer 
m á s mer i t o r i o su t r i u n f o de ayer, la 
c i rcuns tanc ia de f a l t a r l e un brazo. 
E n la segunda carrera de 1» ta rde , 
dest inada á caballeros cubanos sola-
mente, r e s u l t ó vencedor el conocido y 
s i m p á t i c o joven don A n d r é s H e r n á n -
dez, que montaba el caba l lo Totí, de 
don Gonzalo G ü e l l , con el que g a n ó 
t a m b i é n las pr imeras carreras de la 
ac tua l temporada el s e ñ o r G a b r i e l de 
C á r d e n a s . 
E l buen resul tado de esta carrera es 
t an to m á s s ign i f ica t ivo cuanto que la 
p r o p o r c i ó n del peso de los ginetes era 
en ext remo desfavorable para el s e ñ o r 
B e r n á n d e z . 
No hubo o t ro inc iden te l amentab le 
que el ser arrojado del cabal lo un g i -
nete al dar el salto en la ca r re ra de 
o b s t á c u l o s . 
Una banda de m ú s i c a c o n t r i b u y ó á 
hacer m á s animada la b r i l l a n t e fiesta 
ofrecida en e l h i p ó d r o m o del Banana 
Jokey Club y á los que a c u d i ó , en cre-
cido n ú m e r o , una m a g n í f i c a represen-
t a c i ó n de la sociedad habanera . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Dos policías de la seccióo secreta detu-
vieron ayer á don Marcelino Fe rnández , 
vecino de Zulueta 50, á causa de bailarse 
circulado por el juez de iostruccióo del 
Cerro, por amenazas, y conducido á la 
cárcel. 
De uoa caja de madera que tiene en eu 
domicilio don Faustiuo Falla Diego, vecino 
de Oticios 118, le robaron cuatro monedas 
de oro americanas por valor cada uoa de 
ellas de cinco pesos; cuatro doblones, 35 
pesos plata y dos relojes enchapados. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de la Catedral, y la poücia hace investiga-
ciones para descubrir quien ó quienes sean 
los autores del robo. 
Como autor de los disparos hechos ayer 
por la mañana en la manzana comprendida 
por las calles de Egido, Jesús María , Cu-
razao, y Acosta, de cuyo hecho dimos cuen-
ta en nuestra edición de ayer tarde, tuó 
detenido Mr. P. R. Mahmy, vecino de Acos-
ta 111, el cual ingresó en el vivac á dispo-
sición de Mr. Piteher. 
Al detenido se le ocupó un revólver sis-
tema Colt. 
Al estar el menor Jesús Blanco Aluyon, 
jugando en su domicilio Paula nnm. 8, con 
un perro este le mordió, causándole una 
herida leve, según certiücación módica. 
También la parda Maria Luisa García, 
vecina de Egido esquina á Sao Isidro, íuó 
mordida por un perro en uu tobillo, cau-
sándole uua herida leve. 
La meretriz Marta Lleraody, fué deteni-
da por acusarla don José Alvarez, de ha-
berle robado cinco pesos en circunstancia 
de hallarse de visita en eu domicilio, Pico-
ta núm. 9J. 
Ayer llegaron á la casa de tolerancia ca-
lle de Picota núm. 81 dos individuos que 
dijeron nombrarse Candelario Rodríguez y 
Justo Diaz, pidiéndole permiso á la iuqui-
Ijoa de la casa doña Josefa Lastra, para 
pasar al interior con objeto de hacer 
aguas, y al retirarse se llevaron dos pesos 
plata y un cepillo. La Lastra pidió auxilio 
á la policía y .detuvo á los ladrones. 
A l estar el tipógrafo Donato García 
trabajando eu uua máquina de imprimir 
en lai fábrica de cigntios L a Legilunuldd 
sufrió casualmente uua lesión leve, según 
certificación médica, en la primera falange 
del dedo pulgar de la mano derecha. 
Por ser acueado del robo de un alfiler de 
corbata, fué detenido don José Vidal y 
Vidal (a) " E l Catalán," y remitido ante el 
señor Juez de Instrucción de) Pilar. 
El negro Nicanor Fernández , fué dete-
nido por estar escandalizando en la calzada 
de Cristina, y habérsele ocupado un cuchi-
lio de punta. 
En la casa cúm. 108 de la calle de Cam-
panario, donde existía una fonda y hoy se 
halla desocupada, ocurrió anoche un prin-
cipio de incendio, á causa de haberse pren-
dido fuego á un barril con basuras en el 
interior de la casa. 
Según informes del sargento, momentos 
antes de la ocur encía estuvieron en dicha 
casa con los blancos Manuel Cervando y 
Joaquín Cadarella, los cuales habían lleva-
do allí dicho barri l para recoger la ba-
sura. 
Se ignora como pudiera haberse prendi-
do fuejío á (ücho barri l . 
Mr. Caraca.. .7 ayudante del wo/or Mr . 
Piteher, Presidente del Tribunal Correc-
cional de Policía, presentó ayer al medio 
día en la Estación de Policía del 5? barrio, 
á don Ramón González, dueño de la canti-
na que existe en el teatro-café "Cuba", por 
vender bebidas alcohólicas á dos soldados 
americanos. 
L a menor blanca Gabriela Ocariz, veci-
na ae Manrique núm, 110 fué mordida por 
un gato, causándole lesiones leves. 
A la Sección Secreta de policía fueron 
entregados los menores negro Anselmo Ga-
vino Alvariño (a) Nunco y pardo Leopoldo 
González, con objeto de que investiguen 
varios hechos que se les imputan. Los de-
tenidos lo fueron por el teniente Cruz M u -
ñoz, el primero por encontrarse circulado, 
y el segundo por sospechoso. 
Al estar jugando en el patio de eu domi-
cilio con otros niños, la menor Graciela 
Morales, vecina de la calle 15 núm? 107, le 
cayó encima casualmente parte de una cer-
ca, causándole la fractura de la pierna de-
recha. 
El doctor Prudencio Bueno asistió á la 
paciente, calificando de grave su estado. 
For.encontrarlas en reyerta en la Man-
zana de Gómez, fueron detenidas Angela 
Mart ínez y Pilar Castillo, y conducidas al 
Vivac á disposición de la Corte .de Policía. 
LA R E T R E T A D E L CASINO.—Hace-
mos constar , en honor de la ve rdad , 
que el acuerdo de la s u s p e n s i ó n de la 
re t re ta que d e b í a efectuarse esta no 
che en el Gasino E * p i ñ o l , ha p a r t i d o 
pr imeramente de l a d i r e c t i v a de la so 
ciedad musical " B ^ n d a E s p a ñ a . " 
E l objeto de la s u s p e n s i ó n , como ya 
d e c í a m o s , no es o t ro que el de coadyu 
var ál é x i t o de la fiesta de los Vete ra 
nos que t e n d r á l oga r en el tea t ro de 
T a c ó n . 
A L B I S U —Las tres tandas que á dia-
r io nos ofrece^ la empresa de A l b i s u 
e s t a r á n hoy cubier tas con L a Cháva la , 
I n s ' a n t á n e a s y L a buena sombra, obras 
en las cuales luce su g rac ia y garbo l a 
a p l a u d i d í s i m a L o l a L ó p e z , la 'hermosa 
ac t r iz sevi l lana que c o m p a r t é ' con Jo-
sefina C a l v o las s i m p a t í a s de los asi-
duos al popu la r coliseo. 
L a p r e s e n t a c i ó n del v io l i r i i s t a Ga-
br i e l del Orbe ha sido t ransfer ida para 
el lunes. 
SONETO.— 
Ta sin infamia cumplen su destino 
El vil perjuro y la calumnia artera; 
Ya la traición, mostrando su bandera, 
Recorre ufana espléndido camino; 
Goza en paz de su triunfo el libertino 
Que ni candor ni ancianidad venera; 
Halla el ladrón halagos dondequiera: 
Ciñe laurel de gloria el asesino; 
Que, si en edad, de la ignorancia esclava, 
Fué la deshonra susto del malvado, 
Ya por fin se rompió la odiosa traba; 
Ya ni el más ruin y bá rba ro atenta Jo 
El honor ce los hombres menoscaba; 
Ya sólo hay deshonor para el honrado. 
Manuel Tamayo y Baus. 
F I E S T A D E LOS BOMBSEOS. — El 
Cuerpo de Bomberos Munic ipa les ce-
l e b r a r á este a ñ o cumpl idamen te el p r i -
mer aniversar io de su f u n d a c i ó n con 
una re t re ta , m a u a n » , frente á la Es -
t a c i ó n Cen t r a ' , por la Banda de P o l i -
bW\ y una rev i s t a y g r a n b i i l e í d e eti-
queta el domingo . 
Con nuevos ó interesantes pormeno-
res nrometemos amp l i a r esta no t i c i a 
que tan buena acogida ha de encon-
t r a r en un pueblo donde tienen t a n 
profundas y generales s i m p a t í a s los 
populares bomberos municipales. 
P U B I L L O N E S , — I n a u g u r a desde hov 
la t emporada de i n v i e r n o el c i rco de 
Pubi l lones . 
E l p rograma es de g ran novedad. 
L a c o m p a ñ í a , compuesta de ve rda -
deras no tab i l idades , d a r á á conocer 
esta noche un e s p e c t á c u l o sorprenden-
te, como no se ha v i s to nunca en la 
Habana . 
L a g ran c o l e c c i ó n de caballos, pe-
rros , monos y otros animales h a r á ver-
daderos prodig ios . 
E l circo r e ú n e todas las comodidades 
y e s i á a l u m b r a d o con potentes focos 
de luz e ' é c t r i c a . 
Precios, loa de cos tumbre . 
NUEVO L O C A L , — L a casa comisio-
nis ta establecida en San Rafael n ú -
mero 148 bajo la r a z ó n social de Ca lvo 
y Jorge se i n s t a l a en nuevo local des-
de e^ta fecha para con t inuar dedicada 
al g i ro de p e l e t e r í a . 
E n A g u i a r 71 , la nueva casa de esta 
acredi tada sociedad mercan t i l , se ce-
lebra esta noche el acto de la aoer tu-
ra en presencia de numerosas per-
sonas i nv i t adas al efecto. 
A l l í estaremo?. 
LA ASOCIACIÓN DE D E P E N D I E N T E S . 
— E s t á n de enhorabuena los socios del' 
Centro de Dependientes. 
E l domingo t r a b a j a r á n en su obse-
quio las dos c o m p a ñ í a s de ó p e r a que 
fnnoionan en T a c ó n y Payre t . 
Se c a n t a r á en ambos teatros la ó p e -
ra A i d a . 
A nadie p a r e c e r á e x t r a ñ o este caso 
sin precedentes, si se considera que la 
Asociación de Dependientes cuenta en 
la ac tua l idad con la elevada cifra de 
once m i l quinientos cincuentiocho socios 
Socios que e s t á n facul tados á Acudir 
con sus fami l ias á las funciones,/ 
E n uu solo tea t ro ¿ s e r í a oositrie en-
cont ra r s i t io para t an to públ ico? 
UNA EECTIFICACIÓN.—Un d r a g ó n 
i n g l é s e n c o n t r ó á uno de sus camara-
das en c o n v e r s a c i ó n í n t i m a coa su 
mujer, y sin a l terarse le d i jo : 
— Es la p r i m e r a vez y te perdono, 
pero te p rometo que si t e hal lo la se-
guda, a r r o j a r é tu casco por la ven-
tana. 
E l amigo c o n o c i ó que la amenaza 
no era muy t e r r i b l e : se r ió de e l la y 
v o l v i ó á su i n t i m i d a d con la mujer . 
E l mar ido les sorprende de nuevo y 
c u m p l i ó su pa labra . 
D e s p u é s se fué á pa lac io , se a r r o j ó 
á l o s p i é s d e l rey Jo rge I , y le p i d i ó 
grac ia . 
— C u é n t a m e el caso, le d i j o el rey . 
— S e ñ o r — c o n t e s t ó el d r a g ó n — h e 
arrojado por la ven tana el casco de 
uno de mis camaradas , á quien he en-
contrado en c o n v e r s a c i ó n í n t i m a con 
mi mujer . 
— ¡ A h ! ¡ a h ! — e s c l a m ó el soberano— 
yo te perdono, po rque el de l i to bien 
merece la pena de que arrojes el casco 
por la ventana . 
— S e ñ o r , es el caso—dijo el d r a g ó n 
—que la cabeza de mi c o m p a ñ e r o fué 
d e n t r o del casco y la ven tana se ha-
l l aba á la a l t u r a de u n q u i n t o piso. 
— Y b i en—di jo el rey dejando de 
r e í r — t e he perdonado y no revoco m i 
p a l a b r a : vete con D ios . 
L A E A . — S i g u e el p ú b l i c o l l enando 
todas las noches el tea t ro L a r a . Las 
obras ú l t i m a m e n t e estrenadas con t i -
n ú a n gustando cada d ia m á s . 
E n las tres tandas de esta noche v o l -
v e r á n al car te l , E l F e r r o c a r r i l Cen t r a l , 
E l Censo ó Percances de un enumera-
d o r y S e sa lvó el gallego. 
LA NOTA F I N A L . — 
E l 13 de noviembre de este a ñ o se 
hablaba del fin del mondo que h a b í a 
de ocu r r i r en la madrugada del 34 . 
— Y a á ser la ru ina de las c o m p a ñ í a s 
de seguros de v i d a — d i j o sentenciosa-
mente Ca l ino . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y E E T . — N o hay f u n c i ó n . 
A L B I S U . — A las ocho y 10: L a Cha-
r o l a . - A las 9 y 10: I n s t a n t á n e a s . — A 
las 10 y 10: L a Buena Sombra. 
L A E A . — A las 8: E l F e r r o c a r r i l Cen-
t r a l . — A las 9: E l Censo ó Percances de 
un Enumerador .—A las 10: 6'e ¡Salvó 
el OaUego. 
C i s c o OLIMPIA.—San t i ago P u b i l l o -
n e s . — M o ^ e r r a t e y J S e p t u n o . - I n a o -
g u r a c i ó i de la t emporada hoy viernes 
con una magníf i --a c o m p a ñ í a . 
C I R C O T E A T R O C O L Ó N . — A n t o n ' o 
Pub i l lones .—Cuat ro Caminos. — F u n -
c ión d i a r i a . — M a t i n e e los d í ^ s fest ivos 
w i o Wiliis | García 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra 
las cua t ro y media d é l a t a rde 
de hoy, los que suscr iben, her-
mano, hermano y sobr ino po l í -
t icos ruegan á sus amistades 
ee s i rvan c o n c u r r i r á ja casa 
mor tuor ia , Habanan0156 , para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menter io de C o l ó n . 
Habana , d ic iembre Io de 1899. 
Francisco de Tabernilla.—Ju-
lián .de Solórzano,—Ricardo Per 
Kius. 
No se reparten esquelas. 
57^2 d l - 1 a l - l 
í l E U I S n i l ) C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 9 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—2 varones, blancos, legítimos, 
1 hembra, blanca, legítima, 1 hembra, ne-
gi ; i , i legítima. 
GUADALUPE —3 hembras, blancas, legí-
timas, 1 varón, blanco, iegitiiiio, 1 varón, 
blanco, natural. 
.JESÚS MARÍA,—4 hembras, blancas, le-
gí t imas, 2 varones, friancos, legítimos, 2 
hembras, blancas, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
JESÚS MAKTA,—4ngel Coll y Valdés, con 
Maria Josefa Lombillo, blancos. 
D E F C T N C I O N E S 
BELÉN—Carmen del Corral Swaston, 19 
años . Habana, blanca, Paula, 45. Tuber-
culosis. 
JESÚS MARTA. — Benigno Céspedes, 3 
d í a s . Habana, blanco, Bevil agigedo, 315. 
Hemorragia. 
Is dro Moreira y Eey, 20 anos, Habana, 
blanco, Vives, 142. Caquexia palúdica. 
Manuela Azopardo y Sánchez, 29 años, 
Habana, mestiza. Alambique, 19. Tuber-
culosis. 
Antonia Pérez y Guerrero, 59 años, Ha-
bana, blanca, Corrales, número 180. Cán-
cer del útero. 
Ambrosio Piloto y Aguiar, 35 años, Güi -
nes, negra, Corrales, 9(J. Tuberculosis. 
PILAR.—Sara Estornino y Moya, 59 años, 
Habana, blanca, Subirana', n. 16. F. perni-
ciosa. 
Angel Delgado y Garc ía , 9 años, Jove-
llanos, blanco, Belascoaín, núm. 17. Peri-
tonitis. 
Salustiano Cruz, 21 años, Pinar del Rio, 
negro, San Miguel, número 170. Fiebre 
perniciosa. 
Leopoldina Pérez y Carballo, 12 años. 
Tapaste, blanca, Cárlos l i l , núm, .18. Tu-
bo; culosis, 
Manuel Rábano, 28 años, España , blan-
co, Neotuoo, 177. A . esclorosis. 
José Joaquín Vila, 2 meses, blanco, Ha-
bana, Concordia, 82, F. palúdica. 
CERRO, —Pedro Córdova, 25 años, Quivi-
eán, negro, Casa de Socorros de la 4* De-
marcación. Agotamiento nervioso. 




N o v i e m b r e 3 0 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL,— 2 varones, blancos, legí-
timos. 
BELÉN .--] hembra, negra, legítima, 1 
varón, negro, legítimo. 
GUADALUPE .- 1 varón, blanco, legí t imo. 
JESÚS MARÍA.—4 varones, blancos, legí-
timos, 1 hembra, b anca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
BELÉN. —Jcse de la Cruz Silvestre y Cor-
tés, 23 años. Cárdenas, con Maria de las 
Mercedes Viotto, 20 años , Guanabacoa 
Compostela, 115. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL,—Juan Macías, 54 años, sol-
tero, negro. Luz. 1. Cirrosis hepát ica . 
BELÉN,-Regina Herrera Herrera, 34 a-
ños, Santiago de Cuba, negra, Zulueta C 
Alcoholismo crónico, 
GUADALUPE.—José Lima. 60 años, Ha-
bana, negro, San Lázaro, sin número. Con-
gestión. 
PILAR,—Consuelo Llanes v Muñoz 2? 
años Puerto Príncipe, blanca", Santa Rosa. 
12, Nefritis, ' 
Blanca López Ibáñez v Yaldés, 22 años 
Habana, blanca, Concordia, 110, Tuber-
culosis, 
CERRO . -Eliodoro Castillo. 40 años, San-
tlago de Cuba, blanco, Rosa, 14, Tuber-
culosis. 7 
T Jx08.é»9?8tro' 17 meses' Habana, blanco. 
J. del Monte, 130. Brouqu tis capilar. ' 
Armando Bustamante, 20 años. Habana, pLSa del M o ¡ l t e ' 1 1 9 ' ^ n Í D g i ü a 
Margarita Casuso, 35 años, Habana, ne-
gra, San Salvador, 8. Mal de Brigch. 
Sixta Cano, 43 años, Habana, blanca, 
Omoa, 2. Insuficiencia mi t ra l . 







Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l Utine 
Los rápidos y lujosos vaporee de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
L u n e s , M i é r c o l e s y S á b a d o s 
entrarán por la m&Bana faliendo á la u ñ a d * la 
tarde para Cayo Qnego j T a m p a . 
E n Port Tampa hacen c o n e x i ó n con loa trene» 
de vest íbulo , que van provisto» de lo» carro» de 
errooarril má» elegantes de sa lón , dormitorio» y re-
íeotorlo», para todo» lo» punto» de los B»tado» D n i 
do». 
Se dan Mllete» directo» para lo principales pun-
to» de lo» Es tado» Unidos y los eauipaje» se despa-
obas desda este puerto al de sn destino. 
J É L V I S O . 
Para conveniencia do los sel lore» pasajeros el 
despsoho de letras sobre los Estados Unidos estará 
•b<*rto hasta ú l t ima hora. 
H a b i é n d o s e levaciado la cuarentena en la F l -
rida solo se neceeita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de v a c u n a c i ó n que se espide por 
el D r , representante del M a r i n é Hospita l Service . 
Mercaderes n á m , 22, altos. 
P a r a m á s Informes dirigirse ft su» r e p r e s e n t a n t e » 
en esta plasa; 
a. L a w t o n C h i l d s & C8 
A L T O S . 
EMPRESA DE U ñ M 
D B 
E L V A P O K 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el d ía 5 de D ' -
ciembre á las 4 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Pt ier to P a d r e » 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G t u a c t á n a m o ' 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 12 de la m a ñ a n a 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
. A V I S O 
No se admit irán los conocimientos qne no v e n -
gan acompaQado» de su corresp ondieatd nrtti».* a « 
Aduana, y que no expre en claramente los s iguien-
tes extremos: n ú m e r o , c a s e y coo enido d-toada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últ imos; peso bruto en kilos y valor de l a mer-
cancía . 
Se ruega á los Sres. embarcadores qne en los c o -
nocimientos sumen el n ú m e r o de bultos, el peso y 
el valor de la mercanc ía , á fin de abreviar trabajo 
en loe manifiestos. 
o I4Í3 1 O 
ANUNCIO 
ASOCIACION 
de Dejiíndlentes del Comercio 
de la H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A . 
E t t a S e c c ' ó n debidamente ac trr i zada por la J u n -
ta D i r e c i v a La organizado una función de ópbia en 
los teatros it < T a c ó n y Pa>ret por su? re spec t iva» 
C o m p a ñ í a s , qne se ce lebrará el domingo 3 del pre-
eette, qnedaudo r e s í i v i d a s para l a i s eñoras las 
d 'ez primeras fi as de lunetas centrales delarteras; 
los palcos se án sorteados el viernes Io en los salo-
nes de! Centro, á las siete de la noche, y en la mis-
ma forma que eo fauciones anterio es. 
L a s puertas de los tei.troj se a b r i r i n á las siete y 
la función dará co nienzo á las ocbo. 
L o q ae se h a c j pú jiieo para conjeimiento d e l e s 
s e ñ o r e s socios. 
Será requisito indi jpensable l a p r e s e n t a c i ó n del 
racibo de la cuota social. 
Habana diciembre i ? de 189^ — E l Seor3taTio, 
Jei ús M e n é n d e z C a r r e ñ o . ii?47 Ja l 2d-2 
Compañía, A n ó n i m a 
NUEVA FABRFA DE HIELO, 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la Junta D i r ct iva se c o n v e a á 
los í e ñ o ' e s accionistas de esta C o m p a ñ í i á J u n t a 
general extr ordinari i , que d e b e r á ctlebrarse en 
el sa lón de sesiones dei B i n c o B - p a ñ o l , sito en la 
calle da Aguiar n í r a e r j ochenta y uno, el doming > 
10 de diciembre p r ó x i m o , á l a una de la tarde, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
J9 A m p l i a c i ó n del capital de la s o c i d a d por 
medio de una nusva e m i s i ó n de a o o i o n e í y distribu-
ción de las mismas como utilidades obtenida*, qne 
se hallan representadas p ir las propiedades de la 
Compañía . 
29 Mod fi^ar lo? ar t í cu los 1 V y X I da los E s t a -
tntos y los I X y X dal RegUmeoto de la C o m p a ñ í » 
para armonizarlos con la emis ión qne se propone y 
la buena marcha de la Empresa , dado el incremen-
to que han tomado las fá' ricas. 
Se suplica á los s t ñ o r e i accionistas la puntual 
asistencia, pues con arreglo á lo que duopne el ar-
t í cu lo 168 del C ó d i g o ue Comercio, para tomar 
acuerdo tobre estas prop-siciones deberán hal'arse 
representadas las dos terceras partes de los aocio-
nistHs y las dos terceras partes dsl capital. 
Habana, ?9 do noviemhr^ de 1899.—El Secreta-
rio. J . A V . l a . c 1671 10a-29 
H A B I E N D O D E S A P A R E C I D O D E L A casa Inquisidor 38 el lunes 20 del corriente el me-
» or Jof-é P i ñ e i r o L ó p e i y no teniendo hasta la fe-
cha noticias <ie su paradero por m^s qne sus p a d r s 
han dado todos los pasos necesarios con la pol ic ía , 
suplican á la persona que lo terga recogido lo en-
tregue en dicha casa, donde le q u e d a r á n agradeci-
dos. 5690 4 29 
Pxancisco M a r t o r e l l 
C E R R A J E R O M E C A N I C O 
Comyoney ¡afina romanas, b á ^ c u ^ a , e t \ r'aias de 
b i eno . Salud n. 3, al lado de la H a z a del Vaoor 
5616 26a 23 ' 
l l M M i 
N u e v o s m o d e l o s e n 
Sombreros, tocas y capotas. 
S a y a s b l a n c a s á $ 2 . 
C a m i s a s de h i lo á á $ 2 - 7 5 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , v e s t i -
d i tos p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , r o p ó n -
c i tos , f a l d e l l i n e s y g o r r i t a s . 
C o r s e t s , á $ 3 , 3 - 5 0 , 4 - 2 5 , 5 - 3 0 y 
por m e d i d a á naáa prec io . 
A b r i g o s C O L L E X , g r a n s u r t i d o . 
S e h a n r e c i b i d o m u c h a s n o v é -
d a d e s . 
Obispo 101 T e l é f o n o 686 
01617 a3C-20N 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y í a l t a de apetito 
TINfliiPAPAYINA 
DE GANDUL. c 1572 15-1 N 
Í D E T O D O 
| U 3 s r P O C O | 
N a d a hay f á c i l . 
De acrio monte que lejos se levanta, 
y fácil la distancia le figura, 
menor creyendo su encrespada altura, 
bacia él, viajero iluso se adelanta. 
Su cumbre cree escalar, mas se agiganta 
tanto á medida que llegar procura, 
que, convencido, al fin, de su locura, 
absorto queda y sin mover la planta. 
Asi las cosas, en perpétuo engaño, 
segúu desde el lugar que á ellas se aspira , 
disminuyen ó aumentan su t a m a ü o . 
Y son por su distancia, mucha ó poca, 
¡fáciles si de lejos se las mira! 
¡monte iomeeso si cerca se las toca! 
Luis Pérez Bamana. 
En las circunstancias desesperadas del 
amor, el cambio de enamorada es lo máa 
oportoDo. El contraveneno de las mujeres 
son las mujeres mismas. 
11. l le ine. 
C h a r a d a . 
Desde que me separó 
de tu amable compañía, 
paso triste todo el dia 
y no adivino el por qué . 
JPoiquo si voy al cafó 
uno lo cuarta tercera 
y pasa la tarde entera 
jugando. Voy al teatro 
y aunque sea quinta cuatro 
ver un drama do primera, 
no me place lo bastante 
para estar bien divertido, 
en Un, que estoy aburrido 
rnny monótono y cargante. 
Por aquí bay un comandante 
que tieue bijas muy hermosas 
y allá voy entre otras cosas 
por bailar. Una do ellas 
cuarta siete "Las Estrellas" 
y otras piezas deliciosas. 
Nada, que su tercia tres 
ya me mira de hilo en hito, 
pues tanto la cítsa habito 
qim la despierto intcics. 
Como sabes ya lo que es 
tengo uua octava novena 
más segúrala quinta y llena • 
de elevadas ilusiones , < 
que por distintas razones 
créeme, me muero do pena. 
¡Pero mal rayo me parta! 
No por tan vieja señora 
voy á ser, como hasta ahora, 
ocho nueve siete cuarta. 
A la hija escribí una carta 
y la nueve tras primera, 
y que me cuatro ocho el pelo 
no quiero, y confío al cielo 
salir bien de la ratera, 
l íueno, voy á concluir; 
pues por lo larga y pesada 
al fijarse en mi charada 
el lector se va aburrir. 
Total es reproducir 
con todos sus movimientos 
por notables elementos 
las personas y las cosas. 
Es por causas numerosas 
de los mejores inventos, 
Samuel Gran é I rurue ta . 
J e v o f / l l f í c o c o m p r i t n i d o , 
(Por M o c h i l a . ) 
« * « 
Cadeneta. 
(Por Juan Lanas.) 
* « « 
* * « « • 
» « « 
• « • • # 
c * * 
• e * * * 
« » « 
* « » • # 
• # « ' « » 
« t « 
* * « « • 
* * • 
» • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vortical y honzontaluiete digan 
lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Planta muy productiva. 
'¿ Nombre de mujer. 
4 Fior. 
5 En los molinos de viento, 
fi Nombre de mujer. 




11 Nombre de varón. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Rio de España . 
14 Ave. 
l o Buque. 
Anaf / ran i f . 
(Por Enrique Hamos.) 
l e ? , ¿ f i ó ella a i níaDo? 
n. L. T. 
Con las letras anter iores fo rmar el 
nombre y apell idos de una e s p i r i t u a l 
s e ñ o r i t a de la calle de Campanar io , 
S o l n G i o n e * . 
A la Charada anterior: 
G E N E R A L A T O . 
Al Jeroglífico comprimido: 
M A R C E L A . 
A l Logogrifo anterior: 
F L O R E N C I A . 
A l Cuadrado anterior: 
O R A N 
R O S A 
A S E O 
N A O S 
A l Anagrama anterior: 
ENRIQUE RAMOS. 
Han remitido soluciones: 
Lelos, Memos y C», Mari-Pepa; Camelo 
Polanueva; V. T. Rano; P. T. Ñeras . 
Imprma j Eslereolipia Jel DIARIO 1)E LA MAKINA. 
N I W T Ü N O Y Z U L L E T A , 
